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FÍRTOIO PARTICULAR 
Diario de ta Marina 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 12. 
NOTICIAS DE L A GUERRA 
Hay muchas alternativas en la opi-
nión pública con relación al término 
de la guerra de Marruecos. 
E n contraposición al criterio man 
tenido ayer, vuelven hoy á dominar 
impresiones optimistas. 
Sábese por noticias recibidas de 
Melilla, que las kábilas fronterizas á. 
la plaza de Alhucemas persisten en su 
actitud pacífica, prometiendo solemne-
mente castigar á los instigadores de 
las agresiones contra España. 
CONFERENCIA 
E l señor Montero Ríos ha celebra-
do una larga conferencia con el señor 
Moret, respecto á los asuntos políti-
cos de actualidad y á las orjentacio-
nes que inspiran al actual Gobierno. 
E l ex-presidente del Senado se ha 
expresado en términos que revelan su 
identificación con la política que sus-
tenta el jefe del partido liberal. 
NOT 
Nuestro servicio de la Prensa Aso-
ciada nos comunicó anoche, en 'cable 
que hemos publicado on la edición de 
esta mañana, la muy agradable nueva 
de que "han sido ya prácticamente 
acordadas las bases del tratado de co-
mercio entre España y Cuba." Por 
esté tratado, según también el referido 
cable, " e l Gobierno cubano dará á las 
importaciones españolas un trato pre-
ferente y España hará en los derechos 
que satisfacen el tabaco, el cacao y las 
frutas cubanas una reducción de 40 
por ciento y renunciará además á su 
reclamación relativa al pago por Cuba 
de una parte de su deuda colonial." 
Como advertirán nuestros lectores, 
la precedente noticia no puede ser más 
agradable ni más satisfactoria para las 
relaciones económicas entre Cuba y 
España, pudiendo afirmarse desde lue-
go que, de obtener confirmación, casa 
que no dudamos nosotros, habrá de 
contribuir eficazmente á que se con-
soliden y robustezcan ios lazos espiri-
tuales que unen á los dos pueblos. Por-
que conviene fijarse en lo que repre-
senta, por ejemplo, para la importa-
ción del tabaco en España la rebaja 
del 40 por ciento, pues pagando ahora 
ese producto cubano 40 pesetas él kilo, 
es decir, 8 pesos, con la concesión que 
se le hace por el Gobierno de Madrid 
vemir;'! á pagar 24 pesetas, esto es. cua-
tro pesos ochenta centavbs. 
* Por este lado, solo hay motivos para 
el regocijo así de parte de Cuba como 
por lo que respecta á España, cuyos 
artículos de exportación recibirán en 
el mercado cubano un trato preferen-
te. Si con el convenio que nos anuncia 
la Prensa A s o r d a y acerca de cuyas 
bases se nos dice por el mismo conduc-
to que fueron ya "prác t icamente acor-
dadas." ganan mucho los intereses co-
merciales de la Madre Patria que tie-
nen aquí de antiguo campo abonado, 
no salen menos gananciosos los intei-e-
ses cubanos de la misma índole, pues 
dejando á un lado el tabaco, las frutas 
y c] cacao podrán adquirir en los mer-
cados de Espania, á la sombra de esa 
rebaja del 40 por ciento, un desarrollo 
en el consumo considerable. Y por lo 
que se refiere á la aromática lioja de 
Vuelta Abajo, conviene advertir que 
mediante el tratado próximo á con-
certarse, ese tabaco obscuro que hoy 
no tiene fácil salida por la preferencia 
que conceden en los mercados de los 
Estados ('nidos, Alemania. Francia é 
Inglaterra al tabaco claro, tendrá 
numerosos clientes en los buenos fuma-
dores de la Península, donde, como en 
Cuba, gusta el tabaco "de calidad." 
Si á. todas estas ventajas, añadimos 
la que representa para las relaciones 
entre España y Cuba la renuncia que 
hace la primera de su reclamación al 
pago por esta República de una par-
te de su deuda colonial, tendremos que 
coincidir todos en que por lo que á Es-
paña toca se han hecho aquellas con-
cesiones que eran compatibles con los 
compromisos que el Gobierno español 
tiene contraídos con una Compañía 
tan poderosa como la Arrendataria de 
Tal.tacos. 
E l triunfo conseguido hasta la fe-
cha no cabe negar que ha sido grande, 
y como, después de lo que nos comu-
nica la Prensa Asociada, ya no es líci-
to abrigar dudas respecto al éxito f i -
nal, parécenos que ha llegado la opor-
tunidad de que felicitemos calurosa-
mente á cuantos vienen interviniendo 
en esta, empresa laboriosa, tráscenden-
tal y fecunda: el Ministro de Cuba en 
Madrid, señor Carrera Jmstiz; don lío-
sendo Fernández, Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de la Habana, 
quien ¿sténta á la vez la representa-
ción de la Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros de la Is-
la dé Cuba, y don Nicolás Ri-
vero. Director del DIARIO I.A MA-
RINA. Y ya que citamos á estas 
dignísimas personas como las que más 
se distinguieron en los trabajos preli-
minares de las negociaciones que se es-
tán llevando á cabo en la Corte de Es-
paña, debemos citar también con el 
elogio que merecen por lo que aquí han 
hecho y seguramente harán para la ra-
tificación del tratado, al Gobierno cu-
I baño, dispuesto á llegar á un acuerdo 
favorable con los poderes de la anti-
gua Metrópoli, según lo ha declarado 
j repetidas veces el Presidente de la Re-
j pública, y al i'iustre Hepresentante de 
| S. M C. en la capital de Cuba, don 
Pedro Soler y Guardiola. cuya conduc-
i ta al frente de su alto cargo ha tendi-
do en todas las oc;isioncs á estrechar 
los lazos y á robustecer las relaciones 
I de mútua conveniencia entre los dos 
j pueblos hermanos. 
Es indisí-utible que el paso más di-
| fíc.il para que el convenio sea un he-
: cho. ya está dado, y tenemos confianza 
i en que una vez ultimado aquel en to-
dos sus pormenores, no han de poner 
dificultades para ratificarlo, el Sena-
do de Cuba y las Cortes españolas. 
10II US fllilíi 
Por deficencia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan cohocida y acreditada sedé-
ría y ropa " L a Rosita" que tantos 
años lleva en Salud y Galiano al es-
pléndido local de la casa Galiano 7.1, 
entre Neptuno y San Miguel. 
EXPOSICION DEL 
COLEGIO DE GORREDORES 
En varias ocasiones se ¡ha ocupado el 
DIARIO DE LA MARINA de la precaria 
existencia que lleva el Colegio de Co-
rredores y se ha esforzado en desper-
tar el interés del 'Congreso y del Go-
bierno en favor de una institución tan 
merecedora de la decidida protección 
de los poderes públicos por los valiosos 
servicios que no ha dejado de prestar 
un sólo día de su larga y honrosa his-
toria, no solamente al Comercio, la 
Industria, la Agricultura y los Tribu-
nales de Justicia, sino también al mis-
mo Gobierno y al Ayuntamiento, que 
tan mal la tratan hoy. exigiendo el pa-
go de una contribución tan elevada, 
que casi ninguno de los Corredores co-
legiados, puede satisfacerla, y mucho 
menos en estos tiempos de paralización 
en los negocios, en que la mayor ¡parte 
de las transacciones se hacen directa-
mente, de casa á casa, para ahorrarse 
los corretajes y valiéndose de los ser-
vicios de los Corredores solamente en 
los casos de imprescindible necesidad. 
Por esta razón, apoyamos con todas 
nuestras fuerzas y esperamos que sea 
favorablemente atendida la bien razo-
nada y fundada exposición que el se-
ñor Síndico del colegio de Corredores 
acaba de dirigir al Congreso, para pe-
dirle que modifique las leyes que aho-
gan entre sus demasiada apretadas 
mallas, una institución tan útil é in-
dispensable para la debida regulariza-
ción y saiisfactorio desarrollo do las 
operaciones mercantiles en una plaza 
.de la importancia de la Habana. 
Dice como sigue la referida exposi-
ción : 
Ai. COXORESO: 
El que suscribe. Síndico Presidente 
del Colegio de Corredores de la Haba-
na, en su nombre y representación de 
sus n)iombros. tiene é] honor de some-
ter á la consideración de ese Cuerpo 
legislativo lo siguiente: 
E l Colegio de Corredores de Co-
mercio de la Habana, única Institución 
de caráeter oficial de esta índole, en 
la República, se estableció por R. O. 
en el año de 1883 y estuvo funcionando 
hasta el cese de la soberanía española 
en 27 de A b r i l de 1898, cancelándose 
las fianzas constituidas por cada uno 
de los 'Corredores, ascendentes en esa 
época, á dos mil pesos oro español. 
•Establecida la República y siendo 
de la mayor conveniencia y necesidad 
el restablecimiento de los expresados 
Colegios, especialmente el de la Haba-
na, por exigirlo así la importancia co-
mercial de esta plaza, dado que las dis-
posiciones del Código de Comercio v i -
gente, prohibe el ejercicio legal, á todo 
el que no posea el correspondiente tí-
tulo, el Gobierno Mili tar de esta Isla 
en aquella fedha, dictó en 20 de Fe-
brero de 1900 la Orden C i v i l número 
79, restableciendo el Colegio de Corre-
dores de Comercio, en la forma que es-
taba constituido y bajo las prescrip-
ciones del Reglamento aprobado por R] 
0. en 13 de A b r i l de 1833 y sujeta di-
cha orden á algunas modificaciones, 
siendo las principales las siguientes: 
1. á—Que los títulos fuesen expedidos 
por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, siendo el Secreta-
rio de este Ramo, el Jefe superior de 
la Corporación; y 2.*—Aumentar la 
fianza para los títulos de primera clase 
ó sea los de la Habana, á cinco mil pe-
sos moneda de los Estados Unidos de 
América. 
Las funciones de este Centro, son: 
Dar las cotizaciones gratis diarias de 
valores, azúcares y cambios, á la pren-
sa, como también á todos los Centros 
oficiales, sirviendo éstas de base, para 
los fallos de los Tribunales de Justicia, 
según circular pasada por nuestro res-
petable Tribunal Supremo á todas las 
Audiencias de la República en el mes 
de Octubre de 1903. Las cotizaciones de 
azúcares, sirven también de base, para 
las liquidaciones de hacendados y colo-
nos, por serles de imperiosa necesidad. 
Los Corredores Notarios, satisfacían 
al Ayuntamiento de esta ciudad, la 
contribución de ciento treinta y seis 
pesos, hasta el día 25 de Mayo de 1003. 
en que por la misma Corporación Mu-
nicipal, en sesión ordinaria celebrada 
en ese día. acordó por unanimidad que 
la cuota que debían satisfacer los Co-
rredores fuese de veinte pesos anuales, 
más el recargo de 30 por 100 que co-
rresponde al Consejo Provincial, equi-
parándonos á los Notarios públicos, 
médicos', abogados, etc.. por ser ésta 
también una profesión; pero habién-
dose implantado la nueva Ley de Im-
puestos Municipales, votada por la Tx!-
misióu Consultiva, en 30 de Junio del 
corriente año. señalándonos la contri-
bución de ciento cincuenta pesos en el 
epígrafe quinto de la tarifa segunda 
con más el recargo del referido Conse-
jo, resulta un aumento que no pode-
mos satisfacer: $195 oro americano. 
En esa Ley de Impuestos Municipa-
les, en el epígrafe sexto de la antes di-
cha tarifa, también resulta que á los 
Corredores de fincas ó C4isá,s con fian-
za, se les impone una contribución de 
cien pesos, lo que es imaginario, por no 
tener los mismos fianza constituida y 
no estar agremiados. Esta separación 
no debe existir, puesto que los Corre-
dores al obtener el título de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo y constituir la fianza, lo mismo pue-
den intervenir en la compra-venta de 
fincas, censos, créditos y valores aná-
logos, que en compra-ventí* df. frutos, 
cambios y valores de empresas y com-
pañías legalmente constituidas, por lo 
que sólo deben ser clasificados como 
"Corredores (Notarios Comerciales." 
En tal virtud, suplico al Congreso, 
se sirva acordar la rebaja de la con-
tribución en la forma indicada, ponién-
donos al nivel de los demás profesiona-
les, ó sea la suma de veinte pesos mone-
da oficial anuales y sin diferente clasi-
ficación, pudiendo de esté modo tribu-
tar, sin imposibilitarnos como ocurre 
en La actualidad y evitar sea clausura-
da esta Institución (pie cuenta 76 anos 
por renuncia de los pocos que existen 
en espera de la justa resolución de ese 
Congreso. 
Es justicia, etc. 
(F.) J. Patterson, Síndico Presiden-
te. P. S. ' 
BATURRILLO 
Muy de acuerdo. 
Hay en el hermoso editorial de " E l 
C o m e r c i o t i t u l a d o "Repúbl ica sin 
alma,' 'afirmaciones tan exactas, que 
no por haberlas hecho yo veinte ve-
ces, en más pobre estilo, las dejo pa-
sar sin mi aplauso: la República cor 
i dial, que dijo el maestro cuando del 
concurso de todos se necesitaba, más 
[que la casa solariega de los cubanos, 
parece una inmunda cindadela,don-
de viven, en perpetua querella, y con 
derechos y necesidades distintas, in-
quilinos de muy varias condiciones 
sociales. 
Como cuando Alartí solicitó la ayu-
da de todos, prometiendo olvido de 
errores y disfrute en común le la l i -
bertad, así, en las crisis posteriores 
del organismo nacional, se llama á to-
dos, se afea la pasividad de los rece-
¡ losos y se promete un respeto y una 
¡estimación grandes, para lu?go res-
ponder con el insulto ó el menosprecio 
á los sacrificios de amor propio he-
chos en aras de la república. 
No vayamos muy lejos: Montoro 
era necesario en Cuba para organizar 
un partido (pie luciera pendant a 
las fuerzas liberales. Sin ese partido, 
i nacido artificiosamente, en fuerza de 
tenacidad y prestigio de sus creado 
res, no habrían perdido los liberales 
¡ las-elecciones en tres provincias. Sin 
esta pérdida, no se habría celebrado 
¡la coalición, ni José MigueI sf'ría Pre-
¡s idente ; acaso si otra lucha civi l hu-
'biera teñido de sangre nuestros cam-
n c e 
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A U CASA ESPECIAL 
DE PLUMAS Y FLORES 
Ufgaron grandes cantidades de plumas, flores, tules de oro é ilusión, hebillas y 
cabuchones y galones de pallet, cintas y sulacbcs de oro, alas de pájaros, junadis. 
fantasías de pluma, fieltros y terciopelos boas y abrigos, galones de beíloticas y 
riíunr, pieles para sombreros y modelos de sombreros de la más alta novedad. 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
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Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
M1MBRK FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran rariación en lámparas de cristal, PIAXOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
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Aguas Minero - Medicinales 
EXCELSJSTE8 PARA 
H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N O S 
Unicas en España. 
Pídase en todas las droguerías 
Í' farmacias bien surtiaas de a República. 
C 3566 3-12 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , 5 u a n a b a c o a 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas Ins personas qne qu ieran tener su cutis exento de ¡grasa, espi-
nil las, granos, irr i taciones , manchas y a r r u f a s , deben usar las acruas, 
crema y polvos de SI V A , nuevos productos que se garant izan. 
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pos, y la Intervención se habría pro-
longado. Con Montoro fueron los ex-
autonoinistas re t ra ídos ; elementos va-
liosos del pasado* á Montoro, no á Va-
rona ni á Menocal, prestaron eoncur 
so. Y la cosa fué y los liberales son 
gobierno. Pues bien: lejos de agra-
decerse ese nuevo servicio á Cuba del 
grande hombre, á cada rato se recuer-
da que estaba aquí ganando sueldo de 
diplomático. 
Ahí la Consultiva, esa que redacto 
leyes, sin las cuales Magoon w se ha-
bría marchado todavía. Zayas pro-
puso á Montoro, como elevada perso-
nificación del pasado y como capaci-
dad mental notabilísima. Sus conse 
jos sirvieron; sus mismas oposiciones, 
sus enmiendas mismas, derrotadas por 
la mayoría liberal, dieron á las nue-
vas leyes el prestigio que les habría 
faltado, de ser hechas por hombres 
de una sola tendencia política. Y no 
se desperdicia ocasión de afear á 
Montoro que no estuviera en Berii t i . 
cuando estaba haciendo á su país un 
bien incalculable. 
En la lucha política, las alusiones 
airadas al pasado de los hombres, des-
mienten frecuentemente ios ofreci-
mientos de confraternidad y amor. En 
cambio, los antecedentes cubanísimos 
de otros hombres son olvidados poi 
sus insultadores, advenedizos en la 
brega por la nacionalidad cubana. 
Yo me río—no encuentrQ comenta-
rio mejor que una carcajada—cada 
vez que ciertos escritores, no nacidos 
en Cuba; algunos, si cubanos, jamás 
separatistas, me toman por blanco d1 
cuchufletas y parecen no tenor más 
preocupación que mis trabajos do 
prensa; muy seguros do un público 
imbécil, reducido en número pero r i -
co en insustancialidados, que les tie-
ne por buenos cubanos, por interesa-
dos en el prestigio de las institúcio 
ues y devotos del alma cubana.' 
Entonces, un prudente hurgar en 
el pasado, destruiría falsas autorida-
des y restiluiría á l o s burlados la es-
timación que bau debido merecer 
siempre; poro entonces se echa un ve-
lo sobro el ayor: cuando los recuer 
dos sirven para, infamar, entonces s-
&e los refresca y expone al odio sec-
Y es que aquí no hay más que pa-
sión; es que aquí codicias y vanida-
des han separado de los espíritus to 
da noción de justicia y toda aspira 
ción verdaderamente patr iót ica. 
Y volviendo á ' 'Repúbl ica sin al-
m a : " si esto ha de ser feudo ó cape-
llanía de los revolucionarios: dígase 
francamente; si se ha de recordar á 
los hombres lo que fueron, para las-
timarles, no se les llame á la lucha 
cuando sus talentos y experiencias ha-
gan fa l ta ; declárese para siempre que 
con el régimen pasado murieron to-
das las inteligencias y todas las vir-
tudes que laboraron por la dignifica-
ción del cubano, y que vayan á se-
pultarse definitivamente en el hogar, 
en el sitio de labor, á las márgenes de 
extranjeros ríos, mientras tr iunfan y 
medran tantos que n i tienen aptitu-
dos. ni sirvieron á su país hasta que 
Maceo les quemó la casa para que tu-
vieran que salir al fresco; y tantos 
otros que n i entonces, que hasta la en-
trada de los libertadores -en las po-
blaciones, en 1898, habían sabido dis-
frazar bien, sentimientos que ahora 
nos dicen que fueron ingénitos en sus 
almas. 
Si Cuba no necesita de 'os Cas-
tro n i los Giberga, los veinte ilustres, 
no se les invite. Pero si se les llama, 
es, cuando menos, ingrat i tud y mala 
educación echarles en cara cosa do 
que ellos no se avergüenzan, pero quj 
la turba toma por infamia y causa de 
menosprecio. 
Dice Vidal Pita. 
E l corresponsal de este D I A R I O eu 
Holguín, denuncia que en el barrio 
Pedernales, de aquel término, hay va-
rios leprosos, cuya recogida en el asi-
lo de San Lázaro le parece cosa justa 
y conveniente. 
No sé si es contagiosa ó no la le-
pra; en mi ignorancia, no la creo do-
lencia transmisiblo y sí hereditaria; 
l.-i Ciencia sabe más que yo, y ella di-
rá. 
Pero el señor Pita asegura que á la 
oscuola de aqual barrio no asisten los 
niños, por el temor al contagio que 
sus padres tienen, y esto ya es más im-
portante. 
Parece que los infelices enfermos 
están en un estado doplorable. digno 
de compasión. Viven á corta distan-
cia de la escuela. La casa donde ésta 
funciona es propiedad do los abuelos 
de los lazarinos, personas quo ostán 
en contacto con estos, y visitan su 
propiedad. Y los campesinos tomen 
que la atroz dolencia sea trasmitida, 
do unos en otros vebíoulos, á los pe-
dazos de sus almas. Resultado: quo 
el Estado paga sueldos y alquileres, 
que los caciquillos locales negocian 
pagas y que una porción de niños cre-
cen en la ignorancia y vivirán en la 
infelicidad. 
Vea el gobierno qué procede hacer 
en este easo, ya que sería inhumani-
dad penar á los padres porque temen 
el contagio para sus hijos, ó arrojar 
á la calle á los desgraciados cuyas 
carnes podridas so caen y apestan. 
Es caso de moral y de educación; 
es deber premioso y sagrado. 
TOAOTTTK N . A R A M B U R n . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Habana, 12 de Noviembre do 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Estimado señor: 
Ruego á usted sea muy servido de 
publicar la presente en su importante 
diario. 
E l señor redactor del artículo publi-
cado ayer en la sección ' * Gaceta ínter-
nacional," no está en lo justo al decir 
que el gobierno de Guatemala acudió 
al de España en demanda de oficiales 
españoles para las Academias Miliatres 
de aquella República, después que ha 
visto los brillantes resultados obtenidos 
por el Ejército español en la guerra de 
Melilla, y le voy á decir por qué. 
E l valor, la pericia militar, discipli-
na y prestigios todos del Ejército es-
pañol no son de ahora y eso lo sabe us-
ted mejor que yo; las guerras que ha 
tenido lo demuestran y si no en todas 
ellas ha conquistado laureles no ha si-
do por falta de cualidades ni por poco 
valor, que probado lo tiene, sino por-
que la suerte de las armas no siempre 
le fué propicia. 
Guatemala fundó su primera escue-
la mil i tar el año de 1876 y sus funda-
dores y directores fueron el Teniente 
Coronel de Ingenieros tBernardo Garri-
do y Agustino y el Comandante Ju-
lián Bomillo y Pereda, ambos del 
Ejército español, ambos llamados ox-
profeso en aquella época para educar é 
instruir á la juventud militar de nues-
tra República. 
En el ejercicio de su noble misión 
murieron aquellos dignos militares y 
sus tumbas se levantan en el propio 
edificio de la escuela que ellos funda-
ron, como testimonio latente del acen-
drado cariño y del respeto profundo 
á quo se hicieron acreedores sabiendo 
inculcar en el corazón de sus discípu-
los las virtudes que ellos poseían en tan 
alto grado. 
La semilla fecunda dio su fruto y 
entre osos discípulos figuran hoy los 
generales (Miguel Larrave, Leopoldo y 
José María Orellana, José Félix Flo-
ros y Felipe Pereira, honra y prez del 
ejército guatemalteco. 
Yo no sé si será cierto que el Go-
bierno de mi patria haya solicitado ofi-
ciales del Ejército español, como lo di-
ce el cable, pero si así lo día hecho bien 
reflexionado lo debe teñer, pues el ac-
tual Presidente de Guatemala, señor 
Estrada Cabrera, bastante experimen-
tado en asuntos militares y solícito co-
mo el que más por- el adelanto de su 
país habrá juzgado que así debía ha-
cerlo. 
Estrada Cabrera ama. apoya y esti-
mula todo lo que tiende al desenvolvi-
miento del progreso nacional en todas 
sus manifestaciones y á despecho de 
los que no quioron hacerle justicia en 
su obra fecunda y patriótica la prosi-
gue con perseverancia y fe en ol porve-
nir. 
Estrada Cabrera ama la paz porque 
sabe que os base primordial del prosli-
gio, crédito y bienestar do las nacio-
nes. Si se ha visto en ol caso de apelar 
á la fuerza de las armas para rechazar 
agresiones injustas sin ley y sin ban-
dera, lo ha hecho muy á su pesar en 
defensa de los sagrados intereses de la 
nación; poro como sabe también que 
esa paz tan anhelada se consigue casi 
siempre por el derecho que da la fuer-
za, de ahí que trate de instruir al ejér-
cito desde que ese ejército se comion/a 
á formar en las aulas; de ahí que soli-
cite el concurso de acreditados jefes es-
pafioles para colaborar con los jefes 
guatemaltecos en la obra de formar mi-
litares virtuosos, leales, instruidos y va-
lientes. 
Además de esas brillantes cualidades 
que caracterizan al soldado de la Ma-
dre Patria, la similitud de costumbres 
y ol idioma son factores importantísi-
mos para la enseñanza militar. A este 
respecto dice el ilustre autor de " E l 
amigo del soldado," libro que tengo el 
honor de poner á la disposición de us-
ted: 
' ' E l idioma idéntico es uno de los 
lazos que más ligan á los hombres. Los 
sentimientos del corazón, al ser expre-
sados de manera análoga, tienen el 
atractivo de la comunicación que sirve 
para aumentar el entusiasmo en la ho-
ra de la. alegría, ó disimular la pena 
cuando llega la desgracia por medio de 
un oportuno consuelo." 
Anticipando á usted las debidas gra-
cias, me ofrezco con el mayor aprecio y 
respeto, muy atento servidor, 
EDUARDO PALOMO. 
NoS place sobremanera publicar la 
carta del señor Palomo, porque en 
ella se ve que no faltan naciones que 
saben hacer justicia á méritos indis-
cutibles y que hay pueblos que no ab-
dican de ventajosas preferencias por 
mezquinas pasiones que el tiempo y 
los hechos debieron relegar al olvido. 
No dijimos, como supone nuestro 
•comunicante, que Guatemala solicita-
se oficiales españoles por el mero he-
cho de haber éstos causado admira-
ción en el mundo por su valor teme-
rario y por su pericia en la guerra. 
Hablábamios.en general, y el señor Pa-
lomo no negará que hay Repúblicas 
de hispano origen cuyos maestros mi-
litares no hablan nuestro idioma, ni 
observan nuestras costumbres, ni , al-
gunos, son d:e nuestra raza. 
Que Guatemala resulta excepción en-
tre otras que con gusto pudiéramos ci-
tar? Mejor que mejior; también cono-
cimos oficiales de Repúblicas america-
nas que fueron á cursar sus estudios á 
La Academia General Mi l i ta r de To-
ledo y en ella dejaron hondos afectos 
y recuerdos gratos; pero ellv no fnó 
obstáculo para que las Acadeniias Mi -
litares de Francia y de Alamania nu-
triesen sus aulas con oficiales de A r t i -
l lería de las Repúblicas hispano-ameri-
canas, dando éstas á dichas Acade-
mias una preferencia que el Sr. Palo-
mo, bastante más impareial y justo, 
reconoce que es injustificada. 
Si los gobiernos todos de las Repú-
blicas americanas de origen español, 
no se dejasen llevar de oriflamas 
que la diploniacia por nn lado y por 
el otro la prensa, se encargan de sos-
tener, las Academias militares de Es-
p a ñ a es tar ían repletas de oficiales 
americanos y las de las Repúblicas 
americanas de jefes y oficiales españo-
les. 
A l conocen la noticia cable gráfica 
•que anunciaba la solicitud de Guate-
mala, la aprovechamos para dolemos 
de lo mismo que dejamos anotado, fi-
jando la tención en la casualidad de 
que nadie acudió á España en deman-
da de STLS militares cuando numerosos 
buques conducían á t ravés del Atlán-
tico aquel sufrido y valeroso ejército 
qne combatió en Cuba, no obstante 
ser el mismo que tan brillante campa-
ña viene haciendo en los campos de 
Africa y sor los ofioiales do entonces 
los jefes de hoy que en Meliíla han 
Üaído frento al enomigo con ineonee-
bible serenidad y elevado concepto 
de sus sagrados debo ros. 
Observatorio del Colero 
tetra Señora de Montserrat 
Cienfuegos. 9 Noviembre 1909. 
H 
Breve estudio del ciclón desde f M 6 al 
25 de Ociubve.—8u influencia en 
Cuba. 
Hoy nos t o e n hablar de la influencié 
del ciclón en las costas de Cuba y de su 
desaparición al SW. de Cienfuegos, 
hecho que so explica perfectamonto 
con los últimos descubrimientos, á quo 
han dado el nombre de compresión del 
ciclón. 
Hay un dato muy importante entre-
sacado aquí de las observaciones hora-
rias y bihorarias. quo revela de una 
manera clara y evidente la circulación 
ciclónica de la atmósfera en Cienfue-
gos, sogún iba pasando el ciclón por el 
Sin- é mucha distancia, reflejando en 
la forma y dirección de las nubes su 
movimiento. 
Desde ol 19 las observaciones de 
Cienfuegos indican circulación ciclóni-
ca, siguiendo casi matemáticamente la 
gradación do las- comentos descubier-
tas por el 1*. Viños desde las corrientes 
inferiores hasta las más altas, y no sólo 
se cumplía exactamente la ley de la 
circulación, sino que la forma de las 
cirrus, su abundancia y velocidad eran 
indicio claro, de que se trataba de una 
perturbación do regulai* intensidad. 
'Siendo aquí la dirección normal de 
las nubes bajas y del viento del Sur 
ó StSW. cuando no hay causa pertur-
badora en la atmósfera; ¿cómo se en-
tiende que por espacio de cuatro ó cin-
co días, estando lontamonto bajando el 
barómetro, se mantuviese firme y cons-
tante la circulación ciclónica, soplando 
siempre el viento del primer cuadran-
te, aun en las horas de brisa, en que 
debiera venir del Sur ó sus inmediacio-
nes? ¿Cómo se explica, el que la co-
rriente de las nubes bajas fuese poco 
á poco rolando al segundo cuadrante 
sin tener en cuenta el movimiento de 
avance del ciclón, que iba pasando al 
SW. de Cienfuegos? ¿Acaso nada sig-
nificaba la fuerte corriente de cirrus 
del SW. que sobre todo se notaba el 
día 23? ¿Nada la barra, que muy lejos 
aparecía en el horizonte, precisamente 
por la parte por donde demoraba el 
huracán? ¿Y aquellas lloviznas, y más 
que todo las lluvias torrenciales del día 
21. cuando en menos de dos horas re-
cogió nuestro pluviómetro 96 milíme-
tros, tampoco eran indicio claro y evi-
dente de la marcha que llevaba el hura-
cán? 
E n resúmen tenemos, que tanto las 
observaciones de Curazao, Barbadas, 
Dominica. Santo Domingo, Jamaica, 
etc.. como las de los capitanes que na-
vegaban esos días por el Mar del Sur, 
y las anotadas en este Observatorio, 
revelan clara y evidentemente un ci-
clón en el Mar Caribe, cuyo movimiento 
do traslación fué próximamente para 
el W. 
NUESTROS OOMUNICADOS A L A 
PRENSA 
La (história de los ciclones, su forma-
ción, desarrollo, marcha y desaparición 
debe fundarse no en disposiciones aé-
reas, sino en un estudio racional y de-
tenido de multitud de. observaciones; 
'debe tener por base buenos datos, de 
modo que, las notas enviadas á la pren-
sa, sean fruto de ese análisis concienzu-
do de las con (liciones atmosféricas. 
Desde el día 20 empezamos á seguir 
con interés la baja barométrica que 
avanzaba por el 'Sur. He aquí parte de 
la nota enviada á la prensa de Cien-
fuegos el día 20; y nótese bien, quo 
nunca vimos mucha probabilidad de 
que recurvase., si bien no lo teníamos 
por imposible. Escribíamos el día 20: 
"Asomaba esta mañana por el Sur 
de Cienfuegos la barra de huracán to-
davía lejos y muy baja, pero sí lo bas-
tante para distinguir al enemigo, que 
tenemos en el Mar del Sur. El baróme-
tro, que. en los días pasados estuvo muy 
alto, ha empezado á bajar lentamente, 
su oscilación fué ayer de más do dos 
milímetros. Afortunadamente hasta 
ahora pasa la perturbación bastante le-
jos do nosotros; ni actualmente presen-
ta señales claras de querer avanzar á 
latitudes altas." Y terminábamos la no-
ta diciendo, que no se veían ind/hHos de 
que recurvase. 
El día 21 escribíamos: "Con las ob-
servaciones de esta mañana podemos 
confirmar lo indicado en ol comunicado 
de ayer. La tormenta giratoria ha 
avanzado lentamente en estas 24 horas 
hacia el Golfo de Honduras por latitu-
des bajas, y no se notan por ahora se-
ñales de, que recurve." 
E l día 23 volvíamos á indicar que 
vo se veía peligro inmrcliato, pero que 
el hdfómetro g las nubes daban á en-
iender que tod-avia no se haMa alejado 
del iodo la perturbación ciclónica. 
Cuaiido más bajó el barómetro aquí 
fué el día 24, pero en las corrientes no-
tábase cierta desorganización; el día 25 
era evidente, que el ciclón desaparecía 
por completo. ¿Cómo se efectuó esa 
desorganización ? Trataremos de expli-
carlo brevemente, siguiendo casi en to-
dos los descubrimientos recientos de 
M. Guillert, que en estos últimos meses 
han llamado tanto la atención de los 
sabios de Europa. Nuestro caso es un 
ejemplo excelente de comprobación. 
¿POR QUE NO RECURVO E L 
C I C L O N \ 
Hace unos 14 años que leímos, allá 
en Europa, una excelente Memoria de 
M. Guillert. donde por primera vez 
veíamos explicar razonablemente la 
desorganización y desaparición de los 
ciclones. Llamaba mucho la atención su 
autor por los atinado^ pronósticos que 
publicaba en Francia; y coiuo por otra 
parte sus escritos y notas á la Acade-
mia de Par ís encerraban nuevas orien-
taciones, celebróse en Lieja el año de 
1905 un Concurso internacional de pre-
visión del tiempo. De su resultado es-
cribimos en el DIARIO DE LA MARINA lo 
siguiente: 
' ' Inscribiéronse para el Concurso de 
Lieja 24 meteorólogos; pero antes de 
entrar en las pruebas para el premio, 
tuvieron que someterse á un examen 
preliminar desde el primero de Sep-
tiembre al 15, pronosticando el tiempo 
todos los días por medio de los mapas 
diarios. De 24 inscriptos, sólo 9 fueron 
admitidos á la prueba decisiva, á la que 
al "fin concurrieron siete meteorólogos. 
Reunióse el jurado en la Universidad 
de Lieja los días 26, 27 y 28 de Sep-
tiembre. Presentó á los aspirantes del 
premio los volúmenes de los mapas dos-
de 1880 á 1902. y les exigió que hiciesen 
la previsión del tiempo en siete días to-
mados al azar de los volúmenes para 
las 24 horas siguientes. E l último día 
escogió el jurado tres mapas, en que la 
provisión era muy difícil. 
Hechas las pruebas, el jurado por 
unanimidad dió el premio á M. Gabriel 
Guilbert ." 
Hoy en día nadie pone en duda los 
profundos conocimientos de este meteo-
rólogo, á quien debemos una do las me-
jores explicaciones de la desaparición 
de los ciclones, explicaeión fundada en 
ol mecanismo de las corrientes, y que 
aplicada á la práctica ha dado en sus 
predicciones, maravillosos resultados 
que asombraron á los miembros del j u -
rado y meteorólogos de Europa. 
E n pocas palabras se reduce á lo si-
guiente : 
Tod-o ciclón, qne produzca vientos 
donasiadú fuertes, y que no guardan 
proporción con la pendiente ba-romítri-
ca ó la intensidad del huracán, se des-
organiza y desaparece. Si estos vimios 
soplan con demasiada fuerza. llenarán 
el vacio y tendrá lugar el fenómeno de 
la compresión del ciclón. 
Son muchos los casos expuestos pcw» 
M. Guilbert para probar esa ley; con 
sus últimos escritos ha dado un gran 
paso en la Meteorología práctica 
un modo especial en ol meeanism \ ^ 
mo de las corrientes á cuy;, .s¡¡,<ynj0 mti-
fluencia debemos los cambios ¿e V ^ ' 
yectoria y la repentina forma*i'; 
desorganización de muchos buraca" y 
¿Cabe esa explicación on el J * ? ' 
último de Octubre? A nuastro h, •,1 
no había proporción entre la fue¿a r}0! 
viento que algunos días ora muy f 
jo. y el dosoonso suave y lento delUhr' 
rómetro. Las corrientes del primer • 
drante eran á lo largo de la costa"?" 
•Cienfuegos, sogún las obsorvaeioneg i 
los capitanes, muy constantes y de 
tonsidad, sin que las presiones.fUern' 
cediendo, como parecía debía suced? 
proporcionalmonto á la fuerza de] v i ? 
to. /.Cuál fué ol resultado? Que la 
presión se fué llenando hasta dosapn • ^ 
cor por completo, es decir, que tuvo Jn" 
gar la compresión del ciclón. 
J . SARASOLA, S. J, 
E l i n á s d e l i c i o s o c a f é U> ven, 
d e n e n R e i n a «í>. L A F L O R B l ¡ 
T I B E S . T u r o y a r o m á t i c o . 
Tiene razón ol amigo distinguido 
que se queja en carta cariñosa. IJns 
multitudes no aplauden más quo á bai-
larinas faltas de pudor y talento. 
Cualquier desgraciada mujerzuela 
gana miles de duros y escucha celebra-
ciones y aplausos; mientras que el ar-
tista verdadero apenas gana para vi. 
vir . 
Se han desatado viento» de corrup-
ción, amigo mío. 
Los hombres buscan el placer, como 
buscan los buitres carne muerta. 
Para los degenerados de nuestra ci-
vilización no hay ideales ni v i r tud . . . 
Así marcha el mundo. Y así con-
tinuará su marcha entre vicios é im-
purezas. 
Sin embargo, aún hay una esperan-
za : la educación. 
¡ Eduquemos, á f in de quo surja el 
amor al arte, al arte divino que eleva 
y santifica, no al que rebaja y envi-
leee! 
J . VIERA. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
M u ralla 37 u A , altos. 
Telefono G03, Telégrafo: Teodoiniro. 
Apartado 0G8. 
Dispensario Hoestra SeBora 
áe la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su Ti' 
da. Si las personas buenas los aturi* 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti* 
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
mños desvalidos. 





Los señores presidentes de Comités 
de la Habana ti-enen reservadas en 
Galiano número 78, altos, las locáhcla-
des que les han correspondido cu c' 
reparto hecho, para d mitin político 
que 'celebrará el partido •el proxMp 
lunes 15, •en el Teatro Nacional. Sír-
vanse pasar á. recogerlas. 
Habana. Noviembre 11 de 1909. 
Por la Comisión. 
Federico G. Morales. 
P 
J lí d i i i £.14. 
} 
Con motivo de las necesarias reformas que piensa implantar en su local " F I N DE S IGLO" se propone l i -
vj quidar todas sus anteriores existencias, para lo cual invi ta al culto público de esta capital á que nos haga una 
visita en la entera segundad de que no nos causará molestia el enseñarle las enormes rebajas efectuadas en 
<K nuestros precios, después del balance. 
No es nuestro ánimo llamar la atención, anunciando liquidaciones que nunca se efectúan. Y corrobora la 
veracidad de nuestras palabras la imprescindible necesidad de desocupar el local para dar paso á las obras ^ j 
el breve plazo de un mes. Lógico y natural nos parece poner los art ículos á mitad de valor. . I 
F I N DE SIGLO, en su últ imo balance rebaja un 50 por ciento en todos sus artículos, por lo cual, puede, ^ J 
sufrir quebranto alguno dar lo que vale 1 peso en 50 centavos. Para mayor claridad, ahí va una lista de prf jj 
cios en los ar t ículos rebajados: 
DEFAllTAMENTO DE ROPA 
v Etaminas de todos colores .á 10 centavos 
Grepolinas y otomanos. '.á 10 centavos 
Tofatalina todos colores : . . . .í\ ] real. ^ 
Paño Liberty, doble ancho {{ n reales! 
Raso Liberty todos colores 4 45 feentaVos. 
Burato seda todos colores. . 4 40 centavos. 
Piel seda, todos colores 4 55 centavos! 
Tafetalina seda pura 4 26 centavos. 
Muselina, lana, color entero á 1 real. 
Lanas brochado doble ancho 4 2 reales! 
Vestidos paño bordado. . 4 $4-50 
Piezas orea Unión , . a 16 reales. 
Piezas crea hilo puro 4 ^2-40 
Piezas madapolán 1|4 vara ancho .* ! !á $2-50 
Abrigos paño forrados ! . !á $4-50 
Monte Carlos tafetán 4 $4-24 y •"^{O. 
Capas tafetán negras 4 28 reales! 
Camisetas blancas P. R *. *. *. '. '. ', ! !4$9 docena! 
Nansú Fin de Siglo 1|4 vara ancho '. *. ' . á 15 centavos! 
Tocios los céfiros y organdíes de 20 y 30 á 10 ceptavos. 
Warandoles bordados, doble ancho/ á 60 centavos! 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Kat redosos bordados á 1, 2, 3 y 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos . á 2 centavos. 
Mntredoscs relieve y estampados á 1 y 2 centavos. 
Encía:jes y entredoses alemanes á 2 centavos. 
Entredoses guipur 
Entredoses orientales 
Encajes Guipur. de 30 y 40 
Encajes orientales, 1[4 ancho 
Aplicaciones (riiipur de 4 y 6 reales 
AgramaDes. todos colores ; 
Plisó seda blanco do 6 reales 
Cinta tafetán y Liberty números, 5. 0 y 12. . . 
Cintas tafetán y Liberty, números 22 y 30 á .10 centavos 
Cinta tafetán y Liberty, números 60 y 80. . . : á 15 centavos 
Cinta Pompadour número 30. . á 20 centavos 
Cinta Liberty, número 1, todos colores á 5 pieza 
. .á 3 y 5 centavos. 
. . . .á 2 centavos, 
.á 10 y 15 centavos. 
. á 5 y 10 centavos, 
á 15 y 20 centavos, 
.á 36 y 10 centavos. 
. . .á 15 centavos. 
. . . .á 5 centavos. 
Polvos Leche y Ve.loute. 
Polvos Antbea. paquete. 
Polvos Anthea, caja, . . 
á 26 ceijtgvos. 
.á 15 centavos. 
. á 50 centavos. 
Polvos Txora Pinaud. . . 4 38 centavo^ 
Polvos Floramy á 70 cenravo| 
Polvos Dorina, grande á 30 centavos. 
Polvos Dorina, chicos, á 15 centavos. 
Arrebol Dorina, porcelana á 1 0 centa^ 
Pasta Anthea, grande á 27 cerdavos. 
E l i x i r de pierre, tapa cristal ^ ^40! 
Agua Colonia Guerlain 1|4 l i tro •a * ' J 
Idem. ídem, ídem, 1¡8 á 75 centavo 
Loción Flor de Amor á 00 cent^ _ 
Loción Moika á 85̂  « e n t a ^ 
Esencia Trefle Floramy. . . -á 8 Tales. 
Esencia Royal Begonia ¿ 2 0 
Esencia Ideal Houbigant ñ ¿ ° . 
,4 2 r e a l e s « 
2 rpíues' 
: O A ¿a renta vos-
nuevo a ^" 1 oS. 
á 90 cent»*^ 
. . . • '. . . .á 40 centavos 
colores á 65 ^ 
dabón Castilla francés, 
•Tabón afrecho, legítimo . . • 
Jabón vema de 
Jabón Leche Coudray. . 
Jabón .Almendra Roffer. 
Jabón Rogcr. surtido en 
Jabón ^íurk rosado. . . 
Jabón Turco Colgate. . 
Jabón lechuga • ¡0 « n t ^ 
F I N D E S I G L O . - - S a n R a f a e l Q Ú m e r o 2 1 , e s q u i n a á A g u i l a . T e l é f o n o n ú m e r o 1 6 0 ? , 
CJ-25fUí 
DIARIO D E L A MARINA. -E&ciÓD ele la tarde,- Noviembre 12 de 1909. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Enrique.—Al referirse á un COMM»-
c\o es natural que »e diera mies 1 r o 
consocio,'* 
"Respecto á la diferencia qn<4 resul-
ta en el valor de la plata española co-
tizada allá en francos, ó aquí, parece 
que efectivamente la plata española 
vale más en España que en Gubia. 
Los f rao eos estaban allí, dice lusícd. 
á. 8'30 valor y el oro español se cot-iza-
iba aquí al 95V¿>» lo cual da la equiva-
lencia siguiente: 
lOS'S : 100 : : 106 : WnS 
Es decir que cuando aquí se cotiza 
al 90V2 al lá ®e pa-̂ a al 97%. Vale dos 
puntos más. Eso se explicará tal vez 
porque allá en España ía plata espa-
ñola se usa en mayor número de tran-
sacciones que en iCuba. 
Oamilo.—Eu casa de Arteaga, San 
Hiíruel 3 y S m Rafael 11 - . No recuer-
do la com.pos.k'rón que usted me cita. 
p.—He contestado su pregunta 
¡hace pocos días, 
H. 0 . — L a catedral de Burdos fué 
comenzad* á coaistruir en 122.1 por 
el Rey Femando TTI el Santo. 
Y, G.—Pudiendo ser identifica-
do el 'billete, es válido. 
M. T, Rio.—Las poesías de Luis 
Yictoriano Betancourt y las de su ipa-
dre don José, no sé dónde pueden ha-
llarse; pero en las libneríias de viejo 
recuerdo baberlas visto. Haga usted 
mi recorrido por ellia®, y las encontra-
r á de seguro. 
IMia.—Desea saber quién es ó fué 
el autor de la composición que empie-
za así : 
¡Ay!, padre, yo no quer ía ; 
pero, sin querer, confieso 
que á mi novio le di un beso. . . 
B. V.—En la República Argentina 
la base de la moneda oficial es el ar-
gentino de oro, que vale 25 francos, y 
el peso plata, que vale 5 francos. 
J . G. de la F.—No recuerdo la pre-
gunta que usted -hizo. Le aseguro que 
si 110 la he contestado es porque no 
me •ha sido posible. 
G<>iLtraiioe.—En la Universidad le 
darán razón. 
Un susoriptor.—'Las escuelas oficia-
les de Ou'ba son laicas; es decir, no se 
enseña en ellas religión alguna. 
B. B.—Porque se publicaron ya días 
corridos en esta sección. 
"Respecto al arco de Albisu, no 
piensan demolerlo por ahora, porque 
es más cómodo dejar que se pudra y 
se caiga él solo. 
La comisión del monumento á Va-
ra de Rey espera determinar el em-
plazaba i e ni o de la estatua, que aun no 
se ha acordado •definitivamente. 
Un su&criptor.—3anta Julia es el 
10 de Diciembre. Lo demás que pre-
gunta lo ignoro. 
Luis.—Acrata quiere decir anar-
quista ó partidario '1e un sistema po-
lítico en que nadie gobierne. "Enra-
g é " quiere decir rabioso ó muy exal-
tado. 
Un jo^etí.—¡Desea usted le indique 
el camino pana estudiar g ramá t i ca ; 
pues estúdiela usted y ya estará den-
tro del camino, y no se salga de él 
nunca, porque la gramát ica nunca es 
del todo aprendida. 
Rosa de los vientos.—La Biblia d i -
ce que Matusalén vivió 919 años ; y 
He rodo to afirma, qu e Matusalé n vivió 
84 años; usted quiere que yo ponga 
en claro este l i t i g io ; pues es muy fá-
cil, creyendo al que estaha mejor en-
terado. Yo creo que la Biblia sabe eso 
mejor que Herodoto. 
J. H .—A los 21 años se adquiere el 
derecho electoral; pero la plenitud de 
los derechos civiles no se alcanza has-
ta los 23 años. 
D. S.—Desea saber cuándo fué ins-
talada k planta eléctrica de Barce-
lona, 
P. I — E l 'Ministro de les Estados 
Unidos en Cuba, reside en San Ra-
fael, altos de " L a Granja." 
M. C. E.—Detroi t quiere decir Es-
trecho. 
Senador señor Monegal: diputados 
á Cortes señores Girona, Hordas y So-
ler y March; el Colegio do Párrocos, 
la guardia civil y un piquete de la 
guardia municipal montadn. Ereute á 
la estación estaba formada una sec-
presidido por el doctor Terradas; la I ción de cahallería del regimiento de 
Curia eclesiástica, presidida por ei 
doctor Guitart ; el rector de'los Esco-
lapios, P. Piera;. director de la Aca-
demia Calasancia P. Oliver; el P. Pa-
lau, presidiendo la Acción Social Po-
pular; el doctor Masvidal, con mil 
dios socios de la duventud Católica. 
Congregación Menor do las Escue-
las Pías, presidida por el P. Sellares; 
señores Maristany, Torras. Pahisa. 
Amengual, Valls y Vicens. Perpiñá v 
barón de Quadras, de la Cámara de 
A. B.—Sí, s en la Estación i Comercio; Reeasens. del Círculo Re-
Central Agroinómic'H de Santiago de 
las Vegas, dan gratis varios folletos 
sobre, agricultura y cría de animales. 
Rodialbcs.—El Boletín Mercantil de 
Puerto Rico. 
Carmelo.—Desea usted saber por 
qué las muchachas tienen casi todas 
la costumbre de mirar debajo de la 
cama, cuando van á acostarse. 
Pues he oído decir que es por dos 
motivos: primero, por si hay allí al-
^gún ladrón, y segundo, pana ver si por 
casualidad se ha escondido allí el no-
vio ó algún enamorado de los que lla-
man bobos. 
C O I R S O B E £1 
iad( le su;' 
O C T U B R E 
E l nuevo Obispo de Barcelona 
Barcelona 26. 
El recibimiento dispensado hoy al 
nuevo obispo de Barcelona, doctor 
Juan J. Laguarda, fué cariñosísimo. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada para la llegada del tren, la es-
tación del Norte, tanto en su exte 
rior como en el andén, estaba cuajada 
de gente, siendo materialmente impo 
sible dar un paso á las tres y me-
dia. 
• En las calles por donde había de 
pasar él doctor Laguarda se notaba 
también inusitado movimiento, agol-
pándose la gente en las aceras. Las 
puertas de los establecimientos y los 
balcones estaban también á rebosar. 
La inmensa mayoría de los balconea 
ostentaban colgaduras como en los 
días de gran solemnidad. 
Parejas de la guardia de seguridad 
montada y de á pie cuidaban de man-
tener el orden en las calles del t rán-
sito, prestando también servicio pa 
rejas de la guardia civi l . 
l ín t re las numerosísimas comisio 
nes, representaciones y particulares 
que fueron á la estación á esperar al 
doctor Laguarda, figuran el goberna-
dor c ivi l interino señor Muñoz, el ge-
neral gobernador mili tar señor Cor-
tés, comandante de Marina señor 
Compañó, concejales señores Rovira 
(don José ) , Sagarra. Pubió . Llimona. 
Roca Ballvé y Duran y secretario ac-
cidental del Ayuntamiento don Igna-
cio de Janer; presidente da la Au-
diencia señor Cereceda. id?m de la 
provincial señor Monfort, fiscal de S. 
M. señor Laredo del Río. 
Presidente de la Diputación provin 
cial, señor Prat de la Riba, con los di-
putados señores Sostres, Lluch, Valls, 
Pelfort. Plaja. Pericas y Roca; claus-
tro universitario representado por ei 
barón de Bonet, los doctores Mart í -
nez Vargas, Planas y Casáis. Tora y 
Daurella; el director de la Escuela de 
Bellas Artes y el director de la Es-
cuela de Náu t i ca ; los canónigos doc-
tores R o ^ r t y Portolés, representan-
do al " '•''ido. 
(íionalista de San Jorge; Parpa! y 
Marqués, presidente de la Academia 
Cala,saneia; Congregación de la Inma-
culada, presidida por el P. Puig. 
Congregación de la Purificación y 
«Je San Francisco de Borja ; señores 
Arquer (A. y J.). de Emilio. Coll, Ga 
só. Mans y Vil lar , del Círculo Monár-
MUÍI-O Conservador; Centro Síóral dé 
San Francisco de Paula; señores Tra-
ba!, Plá y Denicl. Alandi. Trías, Ca-
bot y Pericas, de la comisión ejecuti-
va de la Junta Diocesana ¡ el cónsul 
de Portugal; la colonia vasca de Bar-
celona. 
Sociedades " L a Margar i t a" y 
"Escolar Carl is ta ;" señores Puig y 
Bacardí . conde de Carlet. Marqués 
Singla. 'Monto!'o. Sevilla, doctor An-
guera y otros muchos, y comisiones 
dé ios PP. Jesüítaá, Franciscanos. 
Dominicos. Capuchinos, Maristas, y, 
en una palabra, de todas las congre-
gaciones y asociaciones católicas. 
Señores Dalmases. conde de Santa 
María de Pomés. Goitisolo. Carreras y 
Vives, del Comité de Defensa Social; 
la Asociación de Católicos presidid;! 
por el señor For tuny; Círculo Inte-
grista; Junta de la Casa de Caridad 
presidida por el marqués de Pas-
cual ; señores de Fontcuberta y de 
Monresa, del Real Cuerpo de la No-
bleza : Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, 
Señores Plá y Deniel, Carreras, 
Guilléu, Puig de Bellacasa y otros, 
de la Económica de Amigos del P a í s ; 
coroneles de ingenieros, señor Pagés , 
del regimiento de Mallorca, del regi-
miento de caballería de Santiago y 
del noveno montado de artil lería, ca-
da uno de ellos con un capitán del 
cuerpo respectivo, un jefe de Sanidad 
y otro de Administración militar. 
En el momento de entrar el tren en 
agujas, las cuatro menos diez minu-
tos de la tarde, resonó una prolonga-
da salva de aplausos que fué seguida 
de varios vivas al nuevo obispo, mien-
tras se agitaban al aire varios miles 
de sombreros y pañuelos, en señol de 
afecto al doctor Laguarda, quien lle-
gaba acompañado de sus familiares, 
de los canónigos doctores Puig y Ga-
sía y de algunas comisiones que ha-
bían ido á Tarrasa con el objeto do 
saludarle. 
E l doctor Laguarda descendió del 
coche, saludando efusivamente á to-
dos. 
Los vítores y los aplausos no cesa-
ban un sólo momento. E l nuevo obis-
po apenas podía dar un paso, pues la 
gente se estrujaba para besarle el 
anillo pastoral. 
E l teniente de alcalde señor Rovi-
ra. en nombre de la ciudad, saludó y 
dió la bienvenida al prelado. También 
le saludaron las demás autoridades. 
Seguidamente el doctor Laguarda 
salió del andén y subió á un laudó, 
que le ha regalado don Jacinto Arán. 
Subió también al coche, tomando 
asiento á la izquierda del obispo, el 
señor Rovira. 
Poco después se puso en marcha la 
comitiva precedida de batidores de 
Santiago, la cual dió escolta al pro-
lado. 
Al arrancar el coche se. repitieron 
los vivas, los aplausos y las aclama-
ciones. 
E l cortejo, formado por larga fila 
de carruajes, se dirigió á buen paso 
por la Ponda de San Pedro, plaza de 
Crqninaona, calle de Fontauella y 
puerta del Angel, plaza de Santa Ana. 
calle de Archs, plaza Nueva y calles 
del Obispo y do Santa Lucía á la Ca-
tedral, en donde aguardaban al pre 
lado el cabildo en pleno, la Junta do 
Obra, el teniente coronel de la guar-
dia civi l que mandaba las fuerzas, el 
delegado de policía señor Carbonell, 
P1 jefe de la guardia municipal don 
Cruz Mendiola y numerosos fieles. 
Por las calles del t ránsi to el doctor 
Laguarda fué objeto de afectuosas 
manifestaciones por el público en 
ellas congregado. 
En la Catedral fue nuevamente 
aplaudido y vitoreado el prelado da 
Barcelona. 
Aguardábanle en aquel templo, 
además de las personas que hemos in-
dicado, el ex-diputado á Cortes don 
Alfonso Sala, el alcalde de Tarrasa. 
el doctor Pursals y don Juan Mercé. 
Dichos señores formaban la comisión 
que le había acompañado desde Ta-
rrasa. 
Al entrar en la iglesia el órgano in-
terpretó la Marcha Real y la campa-
na "Tomasa" dejó oir sus tañidos. 
Una vez el Cabildo hubo cumpli-
mentado al doctor Laguarda, dirigic< 
se este al presbiterio, acompañado 
de las autoridades, y oró breve rato. 
Acto seguido dió la bendición á los 
fieles y luego el arcipreste doctor Sal-
via leyó la concesión hecha por el pre-
lado de 50 días de indulgencia a 
cuantos fieles asistían al acto. 
Dirigiéronse luego el doctor La-
guarda y sus acompañantes á la crip-
ta de Santa Eulalia, permaneciendo 
arrodillado y orando algunos instan-
tes. 
En el coro rezó un Padrenuestro 
por el alma del cardenal Casañas. 
A l salir de la Catedral se le t r ibutó 
otra ovación tan espontánea como 
grandiosa. 
Luego, acompañado del teniente de 
alcalde señor Rovira y seguido del pi-
quete de caballería, se dirigió, según 
costumbre, á visitar al capi tán gene-
ral, siguiendo por las calles de Santa 
Lucía y Obispo, plaza de San Jaime, 
calle de Fernando, Ramblas y calles 
del Dormitorio de San Francisco y 
Ancha. 
A l llegar á la Capitanía general, la 
guardia estaba formada en el patio; 
éste y la escalinata de palacio se ha-
llaban alfombrados. 
E l capitán general, que aguardaba 
al obispo en el pasillo, después de sa 
ludarle le acompañó hasta el salón 
del Trono, en donde se celebró la v i -
sita, terminada la cual el general San-
tiago despidió á su ilustre visitante 
en la escalera, acompan 
ayudantes. 
Él doctor Laguarda. que había en-
trado en la Capitanía general por la 
puerta de'la plaza de la Merced, salió 
por la del paseo de Colón., corriendo 
hacia dicho paseo, así que se dió cuen-
ta de ello, el público que aguardaba 
en la primera de dichas puertas. 
Tras ei carruaje deJ obispo iba 
otro con el jefe superior de policía, 
el inspector general dei mismo cuerpo 
y el jefe del de Seguridad. 
La comitiva regresó por las Ram-
blas, calle de Fernando, plaza de San 
Jaime y calle del Obispo al palacio 
episcopal, á donde llegó á las 5'25, re-
pitiendo las aclamaciones y los aplau-
sos las numerosas comisiones que allí 
le aguardaban. 
Uno de los primeros en saludar al 
doctor Laguarda fué el rector de la 
Fniversidad, barón de Bonet. quien en 
afectuosas frases dió la bienvenida al 
prelado é hizo la presentación de los 
decanos y catedrát icos que le acom-
pañaban. 
E l nuevo obispo, con" cariñosas fra 
ses, agradeció la atención que con él 
tenían. 
Acto seguido pasó el doctor La-
guarda al salón del Trono, el cual se 
llenó completamente de comisiones \ 
particulares, siendo muchísimas las 
personas que no pudieron penetrar en 
él por hallarse lleno. 
E l prelado subió al trono, y el arci-
preste, doctor Salvia, le dió la bien-
venida y expresó las esperanzas que 
el cabildo tiene depositadas en el 
nuevo prelado. 
E l doctor Laguarda correspondió á 
las palabras del arcipreste con un 
breve cuanto elocuente discurso, en el 
que comenzó á dedicar frases de ver-
dadero cariño al cardenal Casañas. 
Dijo que venía animado de los me-
jores deseos, confiando en que Dios le 
concederá la gracia necesaria para sa-
l i r airoso de su misión, que entendía 
era la de lograr el amor y caridad de 
unos diocesanos para con otros. 
Terminó agradeciendo las atencio-
nes de que venía siendo objeto desde 
su entrada en Cataluña, y dió la. ben-
dición á los presentes. 
E l teniente ele alcalde señor Rovira. 
en nombre del Ayuntamiento, dió la 
bienvenida al prelado, ante quien des 
filaron después todas las comisiones 
y representaciones que habían concu-
rrido al acto. 
Poco después de regresar á su pa-
lacio e! doctor Laguarda. le devolvió 
la visita el capi tán general. 
Después visitó el doctor Lagviarln 
al obispo de Eudoxia doctor Cortés, 
quien, como decimos en otro lugar de 
este número, se halla enfermo de al-
gún cuidado. 
Las futuras Cortes 
" E l Mundo," en un art ículo que 
examina la situación del partido libe-
ral en las próximas Cortes, dice, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
" S i el partido conservador trajo 
una minoría fuerte en las anteriores 
Cortes liberales, más fuerte la t r ae rá 
ahora luchando, como luchará en to-
dos los distritos en que tenga fuer-
za. . , 
"Supongamos, y no es mucho su-
poner, que se sentarán en el Congre 
so 125 diputados conservadores. 
" A la Solidaridad Catalana, qut» 
nunca ha mirado con simpatía la po-
lítica del señor Moret. ni espera de 
d ía nada nuevo, nadie le arrebatara 
36 puestos. 
"Con la preponderancia que el par-
tido liberal ha dado á los republica-
nos y socialistas ¿qué mucho vengan 
30 republicanos y 4 socialistas? 
"Tenemos así 195 puestos; hasta 
425 faltan 230. 
"Descontemos actas dobles y cier-
to número de diputados que jamás 
parecen por el Congreso ni toman po-
sesión siquiera. 
• • Suman 200 actas; ¿ serán todas pa-
ra el gobierno? 
"Todav ía hemos de descontar 15 
para los carlistas y 15 para los inde-
pendientes. 
"Quedan formando la mayoría 170 
diputados. 
"Dentro de la mayoría se Señalaran 
constantemente diversos matices. 
" Los demócratas, que tienen bas-
tantes fuerzas, y más en las presentes 
circunstancias, obtendrán por lo me-
nos 30 actas, los monteribtas 25, el 
conde de Romanones 15, el señor Mo-
ret (cuyos deseos de constituir un 
grupo para disfrutar de unos años la 
presidencia del Consejo no son un se-
creto para nadie) se esforzará par; 
obtener un número de 85 diputados, 
y el señor Alba que también aspira á 
tener un grupo de 15. 
" L a mayoría, pues, se descompon-
drá as í : moretistas, 85; demócratas. 
303 monteristas. 25: romanonistas, 
lo, y albistas. 15: total. 170. 
" ¿ S e r á posible con semejante ins-
trumento gobernar con acierto, pre-
sentar un vasto plan de reformas y 
hacerlas votar? Muy problemático 
nos parece. 
" S i el señor Moret cede á la pre-
sión de las izquierdas y presenta un 
proyecto sobre asociaciones religiosas, 
tendrá en frente á los conservadores, 
carlistas, solidarios de la derecha y 
algún independiente: total, 190; y á 
su lado, á los moretistas, republica-
nos, socialistas, demócratas y solida-
rios de la izquierda: total, 205. 
" M a y o r í a á su favor: 15 votos. 6 
sea en un momento dado, nadie, te-
niendo en cuenta que de las minorías 
asiste á las sesiones un tanto por 
ciento de diputados muy superior al 
de la mayor í a . " 
E l tesoro público 
Ya ha publicado la Intervención 
general los estados demostrativos de 
los ingresos y pagos formalizados du-
rante los nueve primeros meses del 
corriente año. 
Resulta de ellos que desde Enero á 
fin de Septiembre recaudó la Hacien-
da por todos conceptos 758.307.307 
pesetas, cantidad que ofrece una ba-
ja con relación á igual período del 
año anterior, de 4.686.141 pesetas. 
e n d u n a , 
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Todas estas preguntas so .sucedían 
ttnas detrás de otras en el cerebro de 
Humberto, mientras regrosaba maqui-
üialmente á su casa. 
¡ Qué triste y torturado se sent ía! 
Ĵ a duda, la espantosa duda comen-
zaba á penetrarle en el alma. 
Verdad era que Paulina había arna-
co muchísimo al conde, y la repulsión 
«f el, su desdén, sus injurias. 1P ha-
man herido de muerte y creía odiar-
lo, despreciarlo. 
Pero si Alfredo había vuelto á ella 
arrepentido. Paulina no podría haeer 
tti«nos que olvidar lo ps-sado ¡ el amor 
reciente aún y ella perdonaba. 
/•V qué? ¿Por qué no había tenido 
valor de confesárselo? Después de to-
oo, él no podía pretender de r i l a , que 
i1'-* Je bahía dado nunca ninguna es-
peranza, que no hiciera esto ó aque-
llo. 
Sin embargo, le habr ía estimado 
aquella franqueza, y puesto que su co-
razón quedaba despedazado, hubiera 
sido menos infeliz que descubriendo 
con sus propios ojos la para él es-
pantosa verdad. 
Así iba diciendo PTumberto. d i r i -
giéndose á su casa, y hasta en su pro-
pií» habitación, mientras se debat ía 
bajo la agonía de los propios pensa-
mientos, gimiendo como si le hubiesen 
mortalmente herido. 
Nacido con toda la nobleza del al 
ma aquel amor único y fiel, veía en 
un instante quebrantado con brusque 
dad su sueño dorado, y no podía per-
suadirse de ello. 
Sus ojos tropezaron maquinalmen-
te en un trofeo de armas que hao.n 
en el muro. Se apoderó de él con tal 
fuerza la furiosa tentación de lomar 
una de aquellas armas y apuntárse-
la á la frente, que se levantó, acer-
cándose á la par^d. 
Pero al momento se re t i ró . 
¡Xo. no. era necio ma.tarse así. an-
tes de saber por su boca la verdad' 
Quería hablarla. Si el conde entra 
ba en aquella casa como novio de Pau 
lina, él iría como amigo del padre, 
que debía velar por su felicidad. 
Se hizo firme en este pensamiento. 
Por la mañana, aun se dirigió al 
camposanto. 
Sentía pesadez en la cabeza: esta-
ba lívido, y su rostro expresaba el su-
frimiento de la noche anterior. 
Estuvo largo rato de rodillas so-
bre la tumba de Gastón. 
—Perdóname—murmuraba ,—estoy 
como loco, pero la amo tanto, es toda 
mi felicidad: sin embargo, no temas, 
no tu rba ré la suya; por tu hija, que 
he adorado tan religiosamente, con 
un fervor tan noble, seré sólo un pa-
dre y velaré por su Gastón. 
Un poco confortado con este pen-
samiento, se levantó y se dirigió al pa-
lacio de la princesa. 
—Paulina tiene miedo de mí—dijo 
TTumberto,—pues bien, yo le daré va-
lor. 
Llegado al portal del palacio, y des-
pués de un momento de vacilación, en-
1 ró. 
El portero le salió al encuentro. 
-••Dispense, /.qué despa el señor? 
—Quisiera hablar con la viuda < 'as 
te.lla.no. la señora de compañía de la 
princesa Kuska. 
E l portero contestó f r íamente : 
—La viuda Castellanos hace quin-
ce días que no está al sen-icio de la 
señora princesa. 




—¿Y sabría usted decirme por qué 
la han despedido? 
—La han despedido, señor—dijo 
todavía más fríamente el portero.—A 
mí no me incumbe el motivo. 
E l señor Torrazo no se dignó hacer 
otra pregunta, pero sacando de la car 
tera una tarjeta de Visita, (-lijo en to-
no seco, ligeramente a l t ivo: 
—Le ruego que entregue esta tar-
jeta á la princesa, y (pie le pregunte 
si puede recibirme. 
El portero, impresionado por aquel 
tono, tomó la tarjeta, se inclinó y se 
fué. 
—¿Qué quiere decir esto? ;.La han 
despedido? ¿Por qué? ¿Conque el con-
de Monaro no iha por ella? ¿Tiene 
él la cul'pa de su despido? 
A este pensamiento, un rubor d.; 
indignación salió al rostro de Hum-
berto. 
( —¿Y Paulina no se defiende y con 
t inúa callando? ¿Deberé eallár yo 
también? Pues bien, s í ; no tengo de-
recho de hablar, pero sabré castigar 
al que le cause un disgusto. 
Mientras pensaba esto, volvió el 
portero con un criado, que dijo aten-
tamente á Humberto: 
—La s e ñ o r a princesa le espera. 
E l caballero recobró toda su sangre 
fría y siguió al criado, que le condu 
jo hasta el gabinete particular de Ta-
tiana. 
Humberto no demostró ninguna ad-
miración por el lujo de las salas que 
el criado le había hecho atravesar. 
Aquel lujo le era del todo indife 
rente. 
La princesa se encontraba sola y 
recibió muy cortésmente al caballe-
ro, á pesar de que el nombre le había 
sorprendido, pues no lo conocía. 
—¿A qué debo el honor de su vi-
sita?—dijo ella, después de haber in-
dicado á Humberto (pie se sentase. 
—Xo la habría molestado, princesi 
—contestó el caballero.—si el portero 
no me hubiese dicho que la pcrsoiKi á 
quien buscaba no se encontraba aquí. 
—Sí, Giacomo me ha dicho que de-
seaba hablar á la viuda Castellano. 
—Es cierto, princesa. Desde hace 
mucho tiempo no tengo noticias de 
doña Paulina, y como fui íntimo ami-
go do su padre, que moribundo me la 
recomendó, desearía saber dónde se 
encuentra y la causa de su despido, 
-—Caballero—dijo con dignidad,— 
una mentira en este mom^to, sería 
inútil, y me parecería una ofensa. Yo 
tenía en mi casa á la viuda Castella-
no, porque la creía una mujer hon-
rada. 
Humberto se estremeció. 
— Y creo, princesa, que no ha teni-
do razón en dudar de ello. 
—Una mujer honrada no se presen-
ta en una casa, en una familia, bajo 
un falso nombre, Y si usted conoció 
al padre de Paulina, sabrá que la hija 
no ha tenido nunca marido, no ha si-
do nunca viuda: ha llevado durante 
mucho tiempo una vida escandalo-
sa. . . 
—Basta, princesa—interrumpió con 
cierta violencia Humberto, levantán-
dose, no reprimiendo siquiera su có-
lera. —Estoy persuadido de que us-
ted. hidalga de corazón, no infefjltarítt 
á aquella joven si alguien no la hu-
biera engañado. Y creo conocer al vil, 
al infame calumniador. 
Tatina se había levantado: estaba 
palidísima. 
—Caballero, le ruego que no se ol 
vide dónde se encuentra, y á respetar 
al prometido de mi hija. 
Humberto hizo un movimiento. 
- ¿El? ¿El conde Monaro prome-
tido de su hija? ¿Y Paulina lo sabía ? 
—Sí. caballero: peu-o se guardo bien 
de confesarme que lo conocía, que un 
día había sido ella misma su prometi-
da. Porque habría tenido que confe-
sar su culpa, el engaño hecho al con-
de. 
Una sonrisa desdeñosa y amarga sa 
.dibujó cu loa labios de Humberto. 
DIARIO D E L A MARINA.--Kdición ár la tarde.-—Noviembre 12 de innn. 
!)(> está baj.-i corresponden 3.015.000 
pesetas á los ingresos \fí redención 
de] servicio militar, por lia'bor estado 
en suspenso, y, que se compensará en 
<>1 mes actual y siguiente; 2.000.000 
á Aduanas, que en gran parte se han 
recuperado en lo que va dol presente 
mes, y 2.500.000 á alcoholes, cuya 
renta se halla en decadencia. 
Kn cambio hay otras, como las de 
utilidades, derechos reales, timbre, 
tabacos y fósforos, que ofrecen au-
monto. 
Los pagos formalizados en los ex-
presados nueve meses ascienden á 
660.71^.088 pése las , cifra que J/ÍUSI 
un aumento de 38.112.13,8 pesetas so-
bre lo satisfecho en el misma período 
del año precedente. 
Los principales aumentos de gas-
tos corresponden: á Deuda pública. 
16.427.000 pesetas, por el mayor pa-
go que exige la Deuda amortizable al 
4 por 100, creada durante el ejerci-
cio último, y por haberse formaliza-: 
do con más puntualidad en este año 
lo satisfecho por dichas obligaciones; 
á Guerra, 13.047.000 pesetas, por el 
auniento que se hizo en el presupues-
to y los gastos de la campaña, á pesar 
de que por falta de créditos no se han 
formalizado muchos pagos anticipa-
dos; á Gobernación, 6.200.000 pesetas, 
por el aumento de policía y servicios 
de comunicaciones, y á Fomento, 
4.200.000, por el desarrollo de obras 
públicas. 
Si se compara lo recaudado con los 
pagos formalizados, resulta un exce-
dente de ingresos de 97.558.000 pese-
tas sobre los gastos, pero esta cifra 
lío refleja la situación exacta dCi cur-
so del presupuesto, porque como an-
tes decimos, no figuran todavía en 
la cuenta de gastos públicos todos 
los que se han satisfecho, á causa í?el 
retraso inevitable que hay en su for-
malización y por no haberse podido 
aplicar otros anticipos por carecer del 
crédito legislativo que se solicitó de 
las Coates. 
De todos modos, resulta que con los 
recursos ordinarios del Tesoro se ha 
atendido á todos los pagos y antici-
pos extraordinarios y que aun que-
da un respetable saldo á favor del 
mismo en la cuenta corriente del Ban-
co de España , según el último balan-
ce publicado. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO DELCOLEGIO DE BELEN 
Noviembre 12 de 1909, 9 A. M. 
En la nota mandada ayer tarde al 
Weather Burean de Washington y á 
la prensa local, situábamos el centro 
de la perturbación al S. E. de Santia-
go de Cuba. E. de Jamaica, y W, del 
extremo occidental de Hait í . 
Esta mañana, 8 A. M., cablegrafia-
mos ai Weather Burean de Washing-
ton lo siguieuite: "Siete A . M . el cen-
tro del ciclón estaba hacia el W. y cer-
ca de Gonave, isla, su rumbo probable 
al N . 14 N . E . " 
A las 9,20 A. M., hemos recibido de 
Mr. Moore el siguiente despacho: 
f 4Perturbación de señalada intensidad, 
al parecer, se mueve al N . hacia el Ca-
nal de Barlovento." Esto corrobora 
nuestra opinión comunicada ayer. 
E l vórtice del temporal, que está en 
el golfo de Gonave, habrá salido al At -
lántico, dejándose sentir en Inagua 
Grande y en las Turcas, antes de que 
pasen treinta horas, sin peligro para la 
Isla. 
L . Gangoiti, S. I . 
Fallo confirmado 
Él señor Presidente de la Repúbli-
ca, por resolución de hoy, ha confir 
mado el fallo absolutorio dictado poü 
el Consejo de guerra, que juzgó al 
capitán del Ejérci to don Julio Agua-
do y Andrcn. por- delito contra la dis-
ciplina. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de Alzada establecido por el 
Centro de la Propiedad de Santiago 
de Cuba, contra acuerdo de la Secre 
tar ía do Obras Públicas, que declaró 
sin lugar la solicitud de dicho Centro, 
en el sentido de que el pago de la 
cuota fijada en el Reglamento para e! 
abasto de agua en dicha ciudad debí-
calcularse tomando por base la renta 
ó suma total de los alquileres de las 
diversas casas ó departamentos inte-
riores ó exteriores, altos ó bajos que 
se hubiesen declarado como una sola 
finca, á los efectos de la contribución 
terr i tor ial . 
E l acuerdo confirmado, implica que 
cada accesoria ó parte de edificio que 
Se alquila separadamente debe pagar 
su cuota por el servicio de agua por 
separado. 
Para las víctimas del ciclón 
E l señor Presidente de la Comisión 
de auxilios para las víctimas del ci-
clón en Pinar del Río y Oriente, cons-
ti tuida en Guantánamo, ha recolecta 
do la suma de $885-02 oro americano, 
para ese fin, de cuya cantidad $600 
en dicha moneda, los ha remitdo al 
señor Presidente de la República con 
destino á las víctimas antes citadas, 
dedicando los $285-02 restantes, á re-
mediar las necesidades de los vecinos 
de Guantánamo y su jurisdicción que 
sufrieron perjuicios en sus intereses 
por las lluvias torrenciales caídas en 
aquel término. 
Los citados $600 ha sido enviados 
por el Jefe del Estado al señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, á los 
fines indicados. 
A despedirse 
Según habíamos anunciado oportu 
ñámente , hoy por la mañana estuvo 
en Palacio á despedirse del señor Pre-
sidente de la República para Wash-
ington, el doctor W u Tin Fang, M i -
nistro de China. 
Acompañaban á dicho diplomático 
los Secretarios de la Legación. 
Los presupuestos 
E l Secretario de Hacienda señor 
Díaz de Villegas, entregó hoy en la 
Presidencia de la república, los pre-
supuestos para el entrante año fiscal, 
los cuales ascienden á. veinte y cuatro 
millones y pico el anual, y á cuatro 
millones y pico el presupuesto fijo. 
Total : 29 millones y pico, estando 
calculados los ingresos en $34.000,000, 
resultando por tanto un superábit de 
cinco millones, cuya suma se destina-
rá al pago de. Decretos y Leyes espe-
ciales dejados pendientes por el Go-
bierno Interventor y la primera Re-
pública, quedando siempre un consi-
derable remanente. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 Noviembre, 10 a. m. 
La per turbación que se anunció 
ayer al SE. de Santiago de Cuba, pa-
rece dirigirse hacia el N, por el ca-
nal " F r e n , " entre Cuba y Hai t í . La 
per turbación es importante y siguien-
do ese rumbo no ofrece peligro para 
nosotros. 
LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l g-eneral Machado 
VA Inspector general de las fuerzas 
armadas de la República, señor Ma-
chado, dio cuenta hoy al Jefe del Es-
tado, de varios asuntos relacionados 
con su cargo, recomendándole después 
la instancia que el doctor don Andrés 
García, en t regó al general Gómez, so-
licitando la realización de varias obras 
públicas en el poblado del Santo, 
(Santa Clara.) 
El señor Presidente prometió dar 
inmediatamente las órdenes para que 
dichas obras sean ejecutadas en la 
forma pedida. 
Una comisión 
Los señores Camacho (don Manuel) 
don Pedro ligarte Castellanos, don 
Pedro Maur i y don Pedro Fernández, 
como miembros del Consejo local de 
veteranos de Cienfuegos. han visita-
do hoy al señor Presidente de la Re-
pública para rogarle que interponga 
su valiosa influencia á fin de que el 
doctor Figueroa y el capitán señor 
Mart í , den una completa satisfacción 
á dicho Consejo por los ultrajes que 
dicen inferidos al ponerles un sargen-
to especial encargado de fiscalizar los 
actos que allí se realicen. 
Autorización 
La Superiora del Asilo San Vicen 
te de Paú l , ha sido autorizada para 
r i far una escribanía bordada y un 
juego de cubiertos de postre, desti-
nando sus productos á beneficio de 
las asiladas. 
G O B B R N A G I O I N 
Juego sorprendido 
Un inspector especial del Gobierna 
do Santa Clara, sorprendió un juego 
de Monte en el Círculo liberal de Cien-
fuegos, deteniendo al banquero y á 
los jugadores. 
Licencia 
A don Angel Allegue, llavero de la 
Cárcel de Santa Clara, le ha sido con-
cedido un mes de licencia. 
Que envíe su nombre 
La persona que desde Sancti Spíri-
tus ha dirigido una carta al Secreta-
rio de Gobernación incluyendo una 
hoja suelta que ha circulado en aque-
lla ciudad, se servirá enviar á la Se-
cretar ía citada su nombre escrito con 
claridad y las señas de su domicilio, 
puesto que la firma de la carta resul-
ta ininteligible. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas, 247. 
Idem de Trabajo v Colonización, 
184. 
Idem de Meteorología, 4. 
Total de asuntos tramitados duran-
te el pasado mes de Ootulne, 13,409. 
De lo £jüe se deduce un aumento de 
1826 asuntos más que en el pasado 
mes de Septiembre, en (pie 'sólo hubo 
11,.KS:]. .según la nota oficial publicada 
en el " Bole t ín" de esta Secretaría. 
S B G R B T A R I A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B b I G r t 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Cátedra!ico au-
xil iar interino de la asignatura " A " 
en el Instituto de Segunda Enseñan-
za de Oriente, el señor Felipe Salazar 
Veranes. 
Cesantías 
Por economías introducidas en 1 
presupuesto de Instrucción Pública, 
se han suprimido 18 plazas en el per-
sonal de jornaleros de dicha Secreta-
ría . 
S E G R E T A R I A D E 
H A G I E M D A 
Nuevos conciertos 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se han formalizado los eoncier-
tos para el pago del impuesto con los 
fabricantes que siguen: 
Angel López Chávez, Habana, un 
millón 214,192 medias botellas gaseo-
sas, 67,208 sifones de agua de Seltz y 
1,729 cilindros. 
Cuervo y Ca., Habana. 1.29:^00 me 
días botellas de gaseosas, 81,113 sifo-
nes y 351 cilindros. 
^ E G R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia á la señorita Rosa Luisa Ortiz, en-
fermera del servicio de Tuberculosis. 
Suspensión 
Se han impuesto 5 días de suspen-
sión de empleo al capataz de Sanidad 
de .Candelaria, por falta en el servi-
cio. 
E l agna de Columbia 
Se ha ordenado que por el Labora-
torio Nacional se lleve á cabo la re-
cogida y análisis del agua del Cam-
pamento Columbia. 
Toma de posesión 
Los doctores" Federico Torralbas y 
Gabriel Custodio, á su regreso de los 
Estados Unidos, adonde habían id 3 
comisionados por la Secretaría de Sa-
nidad para asistir á la Convención Sa-
nitaria, pasaron á cumplimentar á los 
doctores Varona Suárez, Guiteras y 
López del Valle, Secretario, Director 
y Jefe Local de Sanidad, respectiva-
mente. 
Luego el doctor Francisco Rodrí-
guez Almar, comisionado especial de 
Sanidad, dió posesión al doctor Custo-
dio del cargo de Jefe de la sección de 
Desinfecciones de la Habana, puesto 
que desempeñaba con el carácter de 
interino. 
E l doctor Terralba tomó posesión 
del cargo de Jefe del Subnegoeiado 
de Desinfección domiciliaria, Ordenes 
y Multas. 
DE PROVINCIAS 
S P I N A R DEL» R I O 
Sari Cristóbal, Noviembre 12, 9.5 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha sido entregado en el vivac de 
este pueblo el preso Rafael Echaza-
rrua, el célebre alzado de los "Tum-
bos del Brujo,' quien hace tiempo tu-
vo varios encuentros con la Rural, hi-
riendo de un balazo un caballo de la 
fuerza pública. 
Echazarma se halla sujeto á causa 
en los Juzgados de Ciego de Avila, 
Guanajay y San Cristóbal. Ha decla-
rado con entereza, manifestando no 
recordar nada de lo ocurrido. Parece 
tener unos 32 años, es de raza blanca 
y su aspecto es simpático. 
E n Paso Real fué herido de bala, en 
el vientre, Celedonio Núñez, por Au-
relio Padrón, quien no ha sido habido. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Los elementos de la raza de color 
de este pueblo protestan de la consti-
tución del Comité independiente, por 
no creerlo de conveniencia para sus 
gestiones en pro del país y estimar que 
con eso sólo se conseguiría la discor-
dia y el racismo en un pueblo donde 
todos son hermanos. 
Escobar. 
D b b O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
B] domingo á las nueve de la ma-
ñana. e| señor Obispo asistirá á la 
Iglesia de la Merced, donde se céle-
'brará una gran fiesta religiosa en 
honor de Xuestra Señora de los Des-
amparados. 
El mairtes en la Iglesia Catedral 
ofieiará en la misa pontifical que se 
icele'brará en honor de San Cristóbal, 
patrono de la Habana. 
E l sermón estará á cargo del Pa-
dra Grasiano. 
Terminada la misa, el señor Obispo 
•dará la bendición papal á los fieles. 
A S U N T O S V A R I O S 
S C G R B T A R I A D E 
J U » T I G I A 
Nombramiento 
Don Gabriel M . Quesada, ha sido 
nombrado Juez interino de primera 
Instancia é Instrucción de Colón, por 
habérsele concedido 15 días de licen-
cia al propietario don Luis León Mer-
cochini. 
Falta de pago 
A l Delegado de Estadíst ica del Jua-
gado de primera Instancia, de Cama-
güey, aun no se. le ha abonado su suel-
do del mes de Septiembre últ imo. 
Renuncia 
El Alcalde Municipal de Unión du 
Reyes, don Salvador Quedes, ha re-
nunciado dicho cargo. 
E l doctor Piedra, Presidente del 
Ayuntamiento, se ha encargado dé 
la Alcaldía, por sustitución regla-
mentaria. 
Telegrama 
iEI Presidente de la República ha 
reciibi'do el siguiente telegrama : 
"Presidente ReúbliVa. Habana. 
Ayuntamiento Camagüey en sesión 
anecihe áicordó por unanimidad dir igir 
á usted este telegrama, para adherir-
se á exposición ganaderos de Oriente, 
Santa Clara. •Camagüey y Matanzas, 
sobre la necesidad de gra.bar con ¡kl^ 
derechos importanción ta-ajo. para 
calvar riqueza pecuaria, por ser una 
de las priiK'ipale:s de Cuba. —'Oscar 
Avila, Presidente P. S. 
Terreno hundido 
Parece que á confccuencia de las 
úl t imas lluvias se ha hundido una fa-
( ja 'de terreno de veinte varas cíe lar-
j go por diez de anciho en el barrio de 
Toumno, cerca, de San Ramón de las 
Yaguas. La profundidad es grande. 
Por fortuna no Ira ocurrido por esc 
motivo pérdida alguna. 
Háce poco tiempo se regHraron 
(hechos semejantes en Casisey Arribé 
y Sigual á causa, de los últiraos tem-
pora'fcs de agua. 
S B G R G T A R I A 
D B A G R I G U b l U R A 
Movimiento de asuntos en tramita-
ción en esta Seeretaría durante el 
me,s de Octmbre de 1909; 
Asuntos generales, 287. 
Dirección de Montes y Minas, 675. 
Idem d:e Agricultura, 9,631. 
Negociado de Propiedad Intelec-
tual, Marcias y Patentes., 1,636. 
Dirección de Comercio e Industria, 
T65. 
D E V I N A L E S 
Noviembre 10. 
Despertar agrícola 
El pueblo agricultor cansado inú-
tilmente de agua.rdar los tan cacarea-
dos auxilios que por todo se han redu-
cido á unas cuantos libras de a;l>ono y 
unas cuantas onzas de clavos y semi-
llas, ha dado comienzo á la recon&-
trucción de sus casas, tanto de v i -
viendaís como de tabaco; y ha sido 
con tanto ardor y entusiasmo que 
muy pocas son las que quedarán por 
reconstruir en las principales vegas; 
no así podremos referir en lo que 
atañe á aquellos vegueros de tierra 
gorda, que son los que hoy verdade-
ramente sufren los rigores de la esca-
sez y gran miseria, consecuencia ine-
vitable de los últimos desaistres. 
indiscutiblemente se avecina un 
ibuen año de tabaco; principalment-
los nortes tempranos favorecerán la 
planta ; pero la cosecha auguramos se-
r á tardía y sumamente escasa. 
Dos millones de pesos —-repartidos 
j á tiempo en la. provincia --/.cuánto no 
| hubieran producido" Kn viáticos, dic-
tas y fiestas se gastan muchos más! 
¿Dónde están las instituciones 
bancarias agrícolas? Verdad es, don-
de mismo estuvieron y seguirán es-
tando, esto es, impreso' en los progra-
j mas del Partido Liberal. De ahí no 
pasarán hasta que el nuevo Partido 
Liberal Independiente—-á base natu-
ralmente cconómi/ea^—no acometa ia 
obra en todos sus empeños. 
Tanto el agriciiltor como el comer-
ciante, como el obrero, serán los lla-
mados á defender sus propios intere-
ses en lo sucesivo, y por lo tanto el es-
p í r i tu de conservación les ha rá tomar 
parto .muy viva en las luchas políti-
cas puesto que de ellas surgirán los 
llamadois á representar sus intereses 
en las altas esferas del poder. 
Para, las elecciones que se avecinan 
la cuestión económica t end rá prefe-
rencia á todo otro problema, por eso 
los elementos interesados en la cues-
tión deben ir pireparando el terreno 
'euyo triunfo está asegurado por sf 
mismo. 
Abrase nueva campaña, no para 
construcción de carreteras y caminoá. 
que son otros los que se buscan, sino 
para levantar el crédito agrícola, que 
por uno que se invierta, se recogerán 
cien. Acometamos con nuevos bríos 
el asunto, que el momento es propi/u) 
y los resultados serán espléndidos. 
E L CORRESPONSAL. 
H A B A N A 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Noviembre 11 
Mi esfinmdo amigo Jul ián Coto, ha 
sido noimbraido ('orresponsal de 'vKl 
T r i u n f o " en este pueblo. 
He.-ihu el q.uciHdó compañero mi 
sincera felicitación, • deseándole mu-
chos éxitos en su nuevo cargo. 
Para, el dia 20 del actual, está anun-
ciada, en la Sala Segunda de la Au-
diencia de la Provincia, la celebra-
eión del duicio Oral de la causa que 
j se le sigue al menor Belén Jorge, por 
; infracción de la Ley de Ferrocarriles. 
c e n t r o T a l l e g o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para proveer en 
í-nbasta piiblica el servicio de Revistas y 
Publicaciones Regionales y Kxtranjeras, se 
hace saber por este medio que los pliegos de 
condiciones á que debe sujetarse la misma, 
se encuentran de manifiesto en el local rte 
í-sta Secretarla todos los dtas hábi les de 12 
A 4 de la tarde, admit iéndose proposiciones 
A pliego cerrado hasta las 8 de la noche del 
dfa 17 de los corrientes, en que se reunirá 
la Comis ión al efecto nombrada y procederá 
á la apertura de cuantos se hubiesen pre-
sentado, refrendando el que resulte más 
ventajoso dentro de las condiciones de la 
subásta . 
Habana 1 2 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario p. s. r. 
Miguel niirroi». 
C . 3569 i t - ü 
'DI hjlo del telégrafo se halla corta-
do en este pueblo, ¡i consecuencia de, 
haiberle caido encima, parte de un ár-
bol que varios peones camineros des-
mochaban en la mañana, de hoy. 
ÉL CORRESPONSAL 
D E P L A C E T A S 
Noviembre 9. 
Xo es ya la primera ve/, qué ha-
blamos, de tantos vagos, qué énsefíb 
reados pasean por nuestras ealles 
modernos aplanadores que al fin se 
proponen no dar un golpe, dedicán-
dose solamente á "ver la ven i r " y á 
lanzar sablazos á diestra y siniestra. 
Claro es tá ; es lo que ellos dicen, 
' 'e l juego y los sablazos monetarios 
ilustran, y el trabajo embrutece." Pe-
ro aun hay algo más grande; el mo-
derno sistema de enviar anónimos á 
personas de reconocido prestigio, de 
honrada labor y de holgado bienestar 
que á más de exigirles por medio de 
tan terribles demandas, fuertes su-
mas de dinero depositado en tal ó 
cual lugar, las amenazamos con pr i -
varles de la vida si no acceden á 
nuestros injustos deseos. 
Caso análogo, es el sucedido en es-
ta vil la, en las primeras horas de la 
mañana del domingo 7 del actual, y 
que en telegrama anterior hemos da-
do cuenta, aunque no muy extensa-
mente. Estos son los resultados de la 
vagancia, esto es lo que acarrea la v i -
da rastrera, que observan ciertas per-
sonas, la vida de la desgracia, que 
más tarde nos lleva al abismo, por 
usar procedimientos, como los qu" 
más arriba manifestamos. 
No es posible creer, dado el presti-
gio, que hasta la fecha han conserva-
do ciertas personas,- que las veamos 
envueltas en lances tales hasta caer 
en manos de la justicia, y luego nos 
decimos: ¿quién iba á creer que Pu-
lano ó mengano hiciese esto ó lo otro'' 
¡Decepción terrible! la sufrida por 
nosotros y la sufrida por seres insa-
nos, en el fracaso de su acomodati-
cia empresa, por más que no nos sor-
prenden tales ardides, puesto que no 
es la primera vez que suceden estos 
lances en este pueblo, que los ve con 
indiferencia y se muestra ajeno á to-
do, lo que ocurrir pudiera á uno de 
sus hijos que realizan hechos de esta 
índole. 
Según informes que nos han sido 
facilitados, la policía después de lle-
var nueve noches consecutivas vigi-
lando el lugar en que se ordenaba de-
posntar por medio de anónimo á doiü 
Mónicb Amador, una importante su-
ma de dinero, logró detener al joven 
Francisco Acosta, persona que según 
versiones, que de público se dicen, su-
pónese sea el autor de lo manifesta 
do. . 
Es objeto de merecidos elogios el 
servicio prestado por los agentes de 
autoridad locales. 
Hay que evitar todo lo malo, pues 
sólo de personas de mal v iv i r pueden 
esperarse estas cosas, nacidas de la 
desesperación que produce la pérdi-
da aquí ó más allá de lo que tan ne-
cesario es para vivir . 
Trabajad compañeros, trabajad. 
E L CORRESPONSAL. 
El 
V A R I E D A D E S 
P A R A V E R POR T E L E F O N O 
El ideal de los inventores que so 
ocupan de la evolución del teléfono, 
s4rí*a encontrar un aparato que per-
mitiera verse á los interlocutores, 
mas como hasta ahora no han podido 
lograr su a?, p i ración. por no hallar 
solución práct ica del problema, SP 
han contentado con transmitir por los 
jhiílóa 'metáleos fotografías, diagra-
mas, autógrafos, etc. Pero, Según 
noticias de Dinamarca, ya se ha en-
contrado una solución satisfactoria. 
Dos jóvenes daneses, los hermanos 
Anderson, estuvieron hace poco en 
las ofieinas del diario de Copenha-
gué Polit iben," para exponer su 
idea, cuyos detalles no se han divul-
gado todavía, coanó es natural. 
A l contrario de lo que ocurre con 
el aiparato de Korn. la trasmisión óp-
tica no se verifica en el sisitema de los 
'Andersen por medio de ninguna 
substancia sensible á la 'luz, como el 
«elenio. ni se trata do fotografías 
pro'ducidas por medio de aparatos fo-
tográficos ó mecánicos como en los 
sistemas idieados hasta ahora. En el 
sistema nuevo, la t ransmisión puede 
decirse que se opera isimultáneamer.-
te y reproduce todos los objetos si-
tuados en la eatación transmisora 
con sus colores naturales y sus movi-
mientos, aunque en dimensiones más 
reducidías., 
El aparato se pone en contacto con 
el hilo teilefóniico. y entonces pueden 
enviarse alternativamente por la 
línea corrientes acústicas ó corrientes 
ópticas. lEd operador puede, por lo 
tanto, hacerse ver ó traer ante su 
Vasta la persona que haya en el otro 
extremo de la. línea y cuantos objetos 
quiera mostrar'le. 
Como no es necesario -qne el apa-
rato esté colocado precisamente jun-
to al teléfono, sino que puede hállarse 
á .consiide rabie distancia, siempre 
que exista, contacto, fácilmente se 
comprenden las muchas aplicaciones 
que puede tener el invento. En todas 
partes se eísneran con grandísimo in-
terés detalles más amplios del m i c r o 
teléfono, 
20,000 DUROS POR E N C O N T R A R 
UN ANIMAL. 
Se ha hablado tanto recientemente 
de las regiones polares, que icasi pare-
ce que el mundo se ha olvidado de que 
existen otros territorios donde toda-
vía no ha puesto los pies ningún hom-
bre civilizado. 
Probablemente saldrá una expedi-
ción dirigida por él conocido viajero 
Mr. Wal íer CoodfelloAV. que lleva el 
propósito de recorrer el interior de 
ia Xueva Guinea holandesa, tierra ab-
solutamente desconocida, y en la cual 
se espera encontrar abundantes teso-
ros zoológicos, entre ellos un mamífe-
ro de gran tamaño, cuyas huellas se 
haft observado ya. 
Uno de los miembros de la expedi-
c i ó n , el explorador holandés doctor 
Lorenz, vió hace dos años el misterio-
so animal. 
Según el relato del viajero, se tra-
lla de un mamífero de gran corpulen-
cia, con la piel listada de rayas 'blan-
cas y negras y la nariz como la del ta-
pir . En cuanto á la cara, dice el doc-
tor que parece un verdadero demonio. 
La expedición va á costar veinte 
mil duros, pero los naturalistas los da-
rán ¡por bien empleados con tal de 
que se descubra eée marsupial gigan-
tesco, de hocico de tapir. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
ACTOS DE SALVAJISMO 
Cairo, Illinois, Noviembre 12 
Anoche fué linchado en la -Q]̂ . 
principal de esta ciudad, un negro U 
mado Will James, al que se acusab" 
de haber asesinado á una niña blan-̂ -f 
A consecuencia de haberse rotoT 
cuerda de la cual coleaba el init \ \ 
moreno, sus verdugos le acribillaron 
á tiros, calculáiídose en quinientos los 
balazos que recibió; después arrastra 
ron el cadáver á una milla de distan 
cia y lo quemaron en el mismo punto 
en que se cometió el asesinato. 
Diez mil personas temaren parte ó 
presenciaron ese horrible acto de bar-
barismo, que no disculpa la confesiéñ 
que se dice hizo el negro de LU crimen 
Pero aquí no terminaron los desmanes 
de las turbas, las que sabedoras 
de que Will James había tenido 
un cómplice llamado Arturo Alexan. 
der, en el asesinato de la niña 
empezaron á buscarle, y á media no. 
che, habiendo corrido el rumor de que 
éste había sido ya arrestado por la po-
licía, forzaron la puerta de la cárcel 
y no hallando en ella al que buscaban 
se apoderaron del blanco Henry Sal-
zener, fotógrafo que mató á su mujer 
á hachazos, en el mes de Julio último 
le sacaron á la calle, colgándole dé 
un poste del telégrafo y acribillándole 
también á balazos. 
E l Gobernador del Estado dispuso 
que saliera de Chicago un regimiento 
de milicianos, que haií llegado ya y 
permanecerán aquí hasta qm sean re-
forzados, si fueren necesarias más 
trepas para el restablecimiento del or-
den; pero se cree que no será preciso 
que vengfan más soldados, pues el po-
pulacho se ha dispersado ya y sólo se 
veían esta mañana unos cuantos hom-
bres, buscando á Alexander, al que 
parece que le ha tragado la tierra, 
•pues en ninguna parte ha dejado hue-
lla alguna que indique el rumbo que 
ha tomado. 
A l enterarse esta mañana el popu-
lacho de que Alexander se halla efec-
tivamente en la cárcel y que los guar-
dias le escondieren anoche en un lu-
gar en donde 1S0 pudieron dar con él 
los que le buscaban, acordó dejar por 
ahora las cosas como están, y esto con 
tanto más motivo cuanto que los mili-
cianos se han hecho cargo del mante-
nimiento del orden en la ciudad. 
ROOSEVELT S1X XO VEDAD 
Nankura, Africa, Noviembre 12. 
Un mensajero que ha llegado aquí 
hoy, trae noticias de la expedición de 
Mr. Rcosevelt, y éste, asi como sua 
ccrapañeros, gozan de excelente salud. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 12. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Ha.bana abrieron 
hoy á £84. 
VENTA 'DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 12. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 517,100 
bonos y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P i e n s e us ted , loven , que ro-
m á n e l o e e r v e z a de L A T K O P I -
€ A I J llejjrará a v ie io . 
•En la Agencia dé Rieardo Veloso. 
San Miguel número 3. acaban de reci-
bir una excelente remesa de semana-
rios y otras revistas ilustradas, muy 
interesantes. 
p i tá remos en primer lugar '"'Alre-
dedor del Mundo." que lleva en ¡a 
nortada un magnífico retrato del 
autor dramático Jacinto Benavent^. 
"Actualidades," con sus notas cómir 
cas y su brillante inform;;eión gráfi-
ca. "Por esos Mundos." revista uní-
versal acreditadísima por su vano-
dad de asuntos. "'Gente Menuda." 
revista para niños. " E l Toreo." ton 
las novedades taurinas; y una. nueva 
revista llamada "Se dice." con un We-
11o retrato en portada y buenos niu-
teri-s'lcs de redacción. 
En casa de Veloso procuran siem-
pre sor los primeros en recibir las no-
vedades gráficas é informativas, y W 
eonsiyuen con lo la formalidad. 
i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO. 
Imptirsto «obro ocnitaciAn dp terreno «I*- v''* 
públ ica von Pttestos f i j»*, Kiosco», 
rptllloM r «iiioiM-» de Itmplesa de f*'' 
z.ndn en « ( n > o r < « l o s . plnr.nn y COllM» 
rroupondh-nto ni primer semeídro 
IHOO fl 1010. 
(10 
Se hace saber á os contribuyentes p'11' el IlrtV̂ c: .̂ .11', ¿1. t.U 11 L l ! MI I \ 11 r j 
concepto expresado, rjiie pueden acudly ̂ * 
satisfacer sus Respectivas cuotas, sin ,'eoa1' 
í?o alguno, A ¡as nficlDas R^caudadoraí »° 
est«> Municipio, situadas en los bajos «J* 
Casa de la Adminis trac ión Municipal *Y 
caderes y Obispo, todos los días liAbliP-^ 
desde el quince de Noviembre al ^ " T ' -
de Diciembre del córlente afio, dnrantf lfl' 
horas comprendidas entre las 10 a. ij-
las 3 de la tarde A. excepción de los f '0^* 
dos que la recaudación e s tará aoier , 
10 a . m. á 1 y media p. m.. apercibía" • 
de que si transcurrido el citado plaz-o 
satisfacen sus adeudos. Incurrirán en *' 
i-arg-o de 10 por 100 y se cont inuará ej - . 
bro de la expresada cantidad de ' onfo^'i 
dad con lo prevenido en los CanítuloB ip 
cero y Cuarto del Tí tu lo Cuarto de la ne*-1'' 
te ley de Immiestos. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
J u l i o (le carflfnttfi, Alcalde Munic ip^ 
C. 3563 
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V I D A D E P O R T I V A 
r r a n Quincena de Aviación Parisién: E l Conde de Lambert vuela por 
^ Encima de París; un triunfo; el viaje del Conde de Lambert: la salí-
L - minutos de inquietud: de Lambert cuenta su proeza a los comen-
sales del banquete del Salón; duración del viaje; el aparato; datos 
biográficos del Conde de Lambert. 
Ta jornada del día 19 en "Por t - ' 
ation" ím' 1111 triunfo para la 
dación. P»1" la primera vez, un hom-
K pájaro ha volado por encima de 
^partiendo de su nido, en Juvisy, á 
•nte kilómetros de la capital, atra-
^só colinas, valles, planicies, carre-
aras y r'l0H' vog6 P01* 01K'im;l t!e l in 
f'océaño" dp casas y dio vuelta á la 
0.re Ei f fc l ; después, atravesando la 
t0an población en toda su anchura 
/ á posarse ligeramente en el si-
I o de donde había salido 
£1 hombre que realizó osa proeza 
dinirable—no cabe otra palabra pa-
8 calificarla—fué el Conde de Lam-
I M un modesto entre los modestos. 
Aplaudamos su éxito, que no es 
^ás qnc la justa recompensa de pa-
tentes esfuerzos proseguidos simple-
lente, en el lapso de una existencia 
consagrada á una finalidad. 
Ciértamente, el nombre de de Lam-
bert era conocido desde hace tiempo; 
jo se ignoraban sus raras cualidades 
de sangre fría y de valor de ese prj-
jjjer discípulo del prestigioso Wi lbur 
Wri^ht; pero en las masas ese nom-
bre no sonaba tanto como algunos 
En adelante sera el mas popular de 
todos. . 
Al echarse á volar hacia la ^ V i l l e -
Lumiere," de Lambert ha dado al 
mundo una grande y bella lección. 
Ha mostrado que el hombre ha podi-
do librarse de las leyes de la pesantez, 
después de algunos siglos de pesqui-
sas y que habiendo en fin conquistado 
el único elemento hasta el presente 
invencible, podía intentarlo todo pa-
ra afirmar su victoria. 




Los que estuvieron el día 18 en 
"Port-Aviation," Juvisy, Par ís , re-
cordarán siempre esa jornada memo-
rable, durante la cual vivieron minu-
tos inolvidables. 
El tiempo — según dice "Les 
Sports," de donde estractamos estos 
datos—era idealmente acalmado, n i 
im soplo de aire perturbaba la at-
mósfera, las hojas de los árboles per-
manecían inmóviles, el anemómetro 
no registraba la más mínima brisa. 
Un sol radiante, de primavera, más 
que de otoño, inundaba el campo. 
Un poco antes de las cuatro, el bi-
plano Wright dé de Lambert fué lle-
vado á sn l ípylone." 
Media hora después, "de haber Go-
kon tomado la salida, se remontó el 
Conde de Lambert. 
Partió muy de prisa, elevándose 
más rápidamente que de costumbre, y 
cortando la línea de salida á una 
veintena de metros, y después de ha-
ber dado una vuelta por el interior 
de la pista. 
Prosiguiendo su movimiento ascen-
sional, volvió á pasar ante las tr ibu-
nas. 
Prosiguiendo su movimiento ascen-
sional. volvió á pasar delante de las 
tribunas, después de haber dado una 
vuelta á la gran pista á 60 metros 
aproximadamente. 
Vira, se "cue la" por la línea de 
enfrente, sube siempre progresiva-
mente, y cuando se considera á sufi-
C1ente altura sigue dereciho, nasa por 
eaeima de los "hangars" subiendo 
siempre, sale del aeródromo, cruza la 
Vla del ferrocarril y continúa su ca-
^no volando por la colina que domi-
na ."Port-Aviation" entre Juvisy y 
• avignv. orí ouya cresta algunas per-
sonas lo aclamaron con toda la fuerza 
ÜC sus pulmones. 
"-El también va á dar su vueltecita 
f01, el campo—dijeron algunos espec-
tadores. 
Los gemelos se dirigieron sobre el 
^músculo esquifo que se alejaba 
siempre, 
La gente subió sobre las sillas, en 
aí5 ultimas banquetas de las tribunas 
S v?r durante más tiempo 
p biplano se alejaba con toda la 
ocidad ^c sus hélices, v pronto de-
i ^Pareció detrás de una" cortina de 
V arboles. 
^ e Lambert sólo había comunica-






s periodistas, sus proyec-
B A S E - B A L L 
DETROIT 2. HABANA 0. 
"Estoy turbado, en verdad, muy 
turbado; yo no he hablado nunca en 
p ú b l i c o . . . Me pedís que explique lo 
que he hecho.. . : pues bien: puse mi 
aparato á punto, y cuando se tiene un 
buen aparato á punto, puede tenerse 
confianza, y no es difícil dar la vuel-
ta á Par í s doblando la Torre Eiffel . 
que dar la vuolla á un aeródromo. 
"Confieso que los aplausos que re-
cibí á mi llegada á duvisy y la ma-
nifestación grandiosa que me acogió 
á mi entrada aquí, son verdaderamen-
te en desproporción con lo que he he-
cho. 
" N o había viento; me elevé suave-
mente y tomé como punto de direc-
ción la torre Eiffel y á ella fui dere-
cho. 
"Después de haberla doblado tuve 
dificultades para encontrar c! cami-
no ; pero el Sena me guió; después, v i 
á lo lejos un gran estanque blanco, y 
entonces me dirigí directamente so-
bre Juvisy. 
"Creo haber llegado á los 600 me-
tros. 
" A l aproximarme á Juvisy, bajé y 
lo demás, lo s a b é i s . . . 
"Que os diré, todavía? 
"Cuando bajé hallé á O v i l l e "Wri-
ght que acababa de llegar, y eso fué 
una verdadera recompensa, para mí, 
de lo que llamáis una proeza." 
* * 
FJ tiempo que duró el viaje toma-
do por los cronometradores, entre el 
momento en que de Lambert salió del 
aeródromo y el en que volvió á en-
trar, fué do 49 minutos, 39 segun-
dos, 2|5, 
La distancia recorrida, medida á 




E l biplano Wr igh t que de Lambert 
pilotó en esa famosa jornada, que re-
latamos, no es el mismo que había 
montado en el comienzo de la Quin-
cena de "Por t -Avia t ion . " 
Con él no había volado nunca. 
Ese aparato pertenece al Conde 
Malynski. presidente de la Escuela de 
Esgrima Prác t ica . 
# • « 
El Conde de Lambert es T!e nacio-
nalidad rusa; pero casi toda su fami-
lia es francesa y habita en Par ís . 
De una cuarentena de años, alto, 
rubio, de robusta constitución, desde 
joven se dedicó á los sportá. 
Poseía algunos estudios, cuando so-
licitó el honor de ser admitido entre 
los alumnos de Wright . 
E l 28 de Octubre 1908 comenzó 
su aprendizaje al lado de los maes-
tros. 
E l 17 de Noviembre 1908 el Conde 
de Lambert voló durante quince mi-
nutos, bajo la vigilancia de Wi lbur 
Wright , 
El 17 de Marzo 1909 en el aeródro-
mo de Pont Long en Pau. el Conde 
de Lambert. guió sólo nn aparato. 
E l 24 de Marzo 1909 ganó el "Pre 
raio de los Debutantes dei Aera 
Club de Francia." 
E l 15 de Mayo 1909 el Conde de 
Lambert voló en el Hipódromo de la 
Napoule, en Cannes; allí permaneció 
ocho días. 
E l 14 de Junio 1909 debutó en 
"Por t A v i a t i o n " en Juvisy. 
E l 27 de Junio, hizo el ki lómetro 
en Essen, en Holanda, 
Es aplaudido en "Por t A v i a t i o n " 
los 4 y 5 de Julio ; en la playa de wis-
sant, el 27 de Julio, cuando quiso 
pasar la Mancha; cu fin, en Betteny 
en la "Gran semana de C h a m p a ñ a " 
donde hizo 116 kilómetros en 1 hora y 
55 minutos. 
El 7 de Octubre 1909, por los de-
seos de la Comisión de Aviation de! 
"Aero Club," el "Aero Club de 
Francia." le concedo el t í tulo de pilo-
to aviador. 
He aquí el hombre que, debido á un 
entrenamiento progresivo racional 
acaba de maravillar al mundo y de 
" d o b l a r " en aeroplano, la Torre 
Eiffel ocho años, menos un día. des-
pués que Santos-Dumonl hizo la mis-
ma proeza á bordo de un minúsculo 
globo dirigible. 
i Así va el progreso! 
MANUEL L. DE LINARES. 
*y*v^ ^l0r(>tas ^ue honiran v la que 
ella* 6 el 'club Habaiia es una de 
^ A á o ^ " t e a m " de los bríos é 
W i a del " D e t r o i t " sólo logra ha-
n par de carreras, de las cuales 
debe á' Ma:da,Tmí Fortuna, es 
^ r o ^ ?U CODtra'rio no es manco y 
^ U n ' ,su<;rtc que es veleidosa se 
ta n,i-mas a ôs ext/ranjeros que á «*tivos. 
^si^ía"ba;na 11 ^0 una defensa nota-
poj. i ^ hiendo de varios aprietos 
l'Pla\a!!la.nera m A s t r a l con que sus 
va.Snrx*s. defendieron sus respecti-
^ ahora el Habana ha presen-
tado mejores juegos que el Almenda-
res aunque éste último logró meter al 
" t i g r e " en la jaula el. lunes pasado. 
La labor del "pifcciher" Pereda os 
digna de aplauso y al compararla con 
üa die su contirario Lclivelt , lo vence en 
más "struck outs" y en menos nú-
meros de " h i t s " recibidos. 
El Haibana cometió sólo un error y 
el Detroit anota seis en su hoja clíni-
ca, lo que en castellano quiere decir 
que los "leones" jugaron mejor que 
los " t ig res . " 
Bl juego fué intercRantísimo desde 
eu comiendo hasta, al f in y aunque to-
dos la.meutamof» que porr una distrac-
•cifoi del "ca.tcher" Sándhex. el "ho-
me tea.m" no anotase por lo menos 
una carrera en el quinto " i n n i n g . " 
sin embargo los " f ans" sa-lieron satis-
fechos del gran desafío que presencia-
ron. 
No nos cansairemos de repetir que 
tanto al Habana como al Alinendares 
le hacen falta un "manager" de pun-
tería, un Jenning, un Me Graw, un 
hombre que esté siempre pendiente 
de todo, un "manager" que durante 
el juego esté constantemente dirigien-
do á sus jugadores tanto cuando es-
tán en el campo, como cuando espe-
ran su turno al bate; que Jos instruya 
y les diga cuando tienen que inten-
tar un "s tea l" ó un " b i t and r u n , " 
que emita señales secretas á los " c o a -
ichers," y que como un general d i r i -
j a toda la batalla. 
En todos los juegos de base hall 
siempre se le presenta á un " t e a m " 
un momento oportuno para vencer, y 
si éste se sabe aproveoihar. por reala 
general se consigue la victoria. 
Ese momento se le presentó ayer 
ail Haibana en el quinto " i n n i n g . " 
cuando con dos hombres en bases, 
uno en primera y otro en tercera, sin 
•ningún " o u t . " en vez de ganar del de-
safío, permitió que el Detroit realiza-
se un espléndido "Tr ip le play," qui-
tándole al Habana la, única oportuni-
dad que tuvo para empatar el "score." 
Del nuevo " U m p i r e " Mr. " S i l k " 
O'Loughlin, simplemente diremos 
que llevó á cabo su cometido "sedosa-
mente" como su nombre, 
O'Loughlin es hombre serio, de 
(buena voz y proeura. que sus conteos 
de bolas y "s t r ikes" y sus decisiones 
sean oídas poo* todos los expectadores. 
Haeía mucha falta un juez de las 
eondiciones de O'Loughlin. no solo 
para que los encuentros Detroit-Ha-
bana y Detroit-Almendares sean juz-
gados por un maigistrado que tiene 
el honor de ser el. primer " U m p i r e " 
de la Liga Americana, y que sus ra-
llos siempre serán basados en la más 
extricta honradez y justicia, sino pa-
ra que que nuestros "Umpi r e s " que 
han de aetuar en el próximo cam-
peonato aprendar á darse su lugar 
en el "Diamante," y á saber có-
mo se puede fungir de juez en un de-
safío, sin que hayan protestas ni por 
parte del público n i por parte de los 
jugadores. 
A l señor Jiménez, arrendatario de 
"Almendares Pavrk," debemos el te-
ner á " i S i l k " O'Laughlin entre nos-
otros y al enviar nuestra emhorabus-
na al referido "Uimpire" por el éxito 
de su debut, la extendemos al señor 
J iménez por habérnoslo t ra ído y por 
el interés que se toma porque el base 
ball en Cuba, alcance la misma popu-
laridad y prestigio que ba logrado 
dbtiener en los Eistados Unidos. 
M E N D O Z A - H E R R E R O . 
m e T f r o n t o n 
El primer partido iá 25 tantos lo 
jugaron Salsaimendi y Bravo, de blan-
co, contra Urru t ia y Vergara, de azu-. 
Ax^nas si hmbo lugar á emocionar-
se. Desde el primer tanto la superio-
ridad de Ha pareja celeste quedó pro-
bada, y por mu'Cibo que Bravo quiso 
y por mucho que se esforzó Salsa-
mendi, la derrota de los armiños fué 
•tan clara y sencilla 
"como llega la noohe 
cuando termina el. d í a . " 
Bien jugó el de la derecha prodi-
giosa, ese peílotari que nunca enveje-
ce y que es para, mí uno de los primo-
ros del F r o n t ó n : He nombrado á 
Urn i t i a . 
Ve.rg,ara cumplió como un valiente. 
Bravo, superiorísimo. 
'No pudo ser: Los blancos perecie-
ron en 18, sin alma y sin gloria. 
Y soipló el viento. 
Petit y Navarrete. blancos; los her-
manos Erdoza, azules. 
Expectación. 
¿Qué sucede en el cíelo? ¿Qué luz 
divina aparece de improviso y luce el 
sol espléndido y brillante cual si nos 
hallásemos al mediar el día? Ese coro 
de ángeles ¿qué canta?.. . 
Son los hermanos Erdoza, el más 
pequeño de los hermanos que está en-
trando en el paraíso al compás de las 
doradas arpas celestes. 
Son los valientes heirmanitos que 
anoche llegaron á las más altas cum-
bres de la gloria. 
iSon los soberanos jóvenes que á 
fuerza de hacerlo bien y de meter el 
ihombro, redujeron á polvillo fugaz á 
la pareja blanca y contraria que se les 
puso por delante. 
¡Oh, qué hermosa victoria la de los 
'chiquitos! E n dieciséis, nada menos 
que en dieciséis dejaron á sus rivales, 
maltrechos y malferidos como aquel 
sublime loco al final de adversa aven-
tura. 
Arnediillo y Joseito se posesionaro.i 
de las quinielas, en medio del entu-
siasmo de Antonio Jo rdán a, ese mu-
diacho gordito que no se separa de los 
vas'cos y tiene tanto cariño al perro 
de Alí que lo baña todos los días. 
Pagos 
IPrimer Partido $3.90 
Primera quiniela $6.23 
iSegundo Pa.rtdo . . . . . . $4.42 
iSegunda quiniela $7.13 
YO 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 do Noviembre de 1909 
E l Administrador 
— — — a » - g i i 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, encontrándose sentada á la 
puerta de una accesoria de la calle de 
San Isidro entre las de Cuba y 
Damas, la meretriz mestiza María 
Conté Várela, fué agredida por 
un individuo del Ejérci to Permanen-
te, nombrado Manuel García Cruz, 
que con un revólver le hizo dos dis-
paros, hiriéndola gravemente en la re-
gión iliaca. 
A la detonación de loidisparos acu 
dió la policía, deteniendo al agresor 
y recogiendo á la lesionada á quien 
llevaron al centro de socorros del dis-
t r i to . 
E l juez de guardia se constituyó en 
el centro de socorros, donde después 
de tomar declaración al detenido, que 
confesó su crimen, fué entregado al 
teniente señor Baster. quien lo remi-
tió al Campamento de Columbia, en 
clase de detenido y á la disposición 
del juzgado competente. 
Da lesionada fué trasladada á su 
domicilio haciéndose cargo de su asis-
tencia médica el Dr. Boada. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n mañana sábado 13 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido, se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Ha sido designado Juez Especial de 
la causa instruida contra varios em-
pleados del Ferrocarril del Oeste, por 
el delito de defraudación y estafa, el 
Ledo. Potts, Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección, á quien auxil iará 
el escribano señor Maestri y el oficial 
señor Junco. 
Se ha personado en la causa, en re-
presentación de los procesados, el doc-
tor Enrique Hoig. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, es-
tuvo constituido el Juzgado en la es-
tación de Cristina examinando dife-
rentes libros de la Compañía, siendo 
ocupados algunos de ellos donde cons-
tan el fraude de los once mi l pesos. 
A las cinco de la tarde, el señor 
«Juez dictó auto decretando !a liber-
tad del procesado en esta causa'Anto-
nio Ruiz del Vizo y Pineda, que pres 
tó la fianza de tres mi l pesos que se 
le exigía para que pudiera d i s í ru ta r 
de libertad provisional. 
ríos tubos de servicio sanitario, de la 
expresada casa. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Benita Cueto, vecina ele Pr íncipe 8, 
condujo ayer al centro de socorros es-
tablecido en la calzada de la Reina, á 
su menor hijo Abelardo Puente Cue-
to, de 6 años de edad, donde fué asis-
tido de una herida grave en el dedo 
medio de la mano izquierda, cpie se 
causó con una máquina de pic / r car-
ne en la carnicería de Vapor esquina 
á Carnero. 
El hecho fué casual. 
En el interior del frontón " J a l 
A l a i , " fueron detenidos anoche por 
varios vigilantes de la policía nació 
nal, los blancos Fidel Alonso García, 
Pedro A rizó Rozabal, Hilario Mart í 
nez Bautista, Antonio Manvey y Ma-
nuel García Domínguez, á los que 
acusan de estar haciendo apuntacio-
nes ilegales. 
Los dos primeros quedaron en l i -
bertad provisional por haber presta-
do fianza de 100 pesos cada uno de 
ellos y los restantes ingresaron en el 
vivac. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga," ingresó ayer para su asistencia 
médica, el obrero José Fernández Gar-
cía, vecino de la Ciénaga, el que al 
estar trabajando en unas canteras en 
el barrio del Vedado, sufrió lesiones 
graves con una máquina de picar pie-
dras. 
E l hecho fué casual. 
E l sargento Garriga, cumpliendo ór 
denes del capitán de la tercera estación 
de policía, detuvo ayer al señor Cir-
ios E. Garrido, director del periódi-
co " L a Prensa." acusándolo ante el 
juez de instrucción de la sección priu 
mera, licenciado Francisco Piñeiro 
de un supuesto delito de injurias, rea-
lizado mediante la publicación de un 
artículo titulado " L a opinión yan 
kee," que vió la luz pública en la 
edición del día diez del actual y cuyo 
art ículo es una traducción del perió-
dico " Washington Post," de los Es-
tados Unidos. 
En la denuncia hecha al juzgado, 
entendía el expresado capitán que se 
injuriaba al señor Presidente de la 
República. 
E l señor Juez dejó cu libertad al 
señor ^Garrido, absteniéndose de pro-
ceder por no existir delito alguno en 
la reproducción del artículo que se 
consideraba injurioso. 
En el hospital de Emergencia fué 
asistido ayer el obrero Pedro Xom y. 
de lesiones graves que se causó ca-
sualmente al estar trabajando en el 
taller de Maderas del señor Ladislao 
Díaz. 
También fué asistido en dicho hos-
pital, el blanco Juan Pequeño, vecino 
de la calle de la Lealtad núm. 175. 
que sufrió lesiones graves, al caerse 
de una de las gradas del Club A l 
mendares, en la tarde de ayer. 
E l hecho fué casual. 
A l tratar de subir un t ranvía de la 
división del Príncipe en la calle de 
Monserrate y Lamparilla, resbaló Va-
lentín Corbato Braña . motorista de la 
misma empresa y vecino de Cerro 606, 
y al caer sufrió la fractura de la cla-
vícula izquierda y varias lesiones más. 
E l lesionado fué remitdo á la casa 
de salud "Covadonga." 
En el domicilio de doña Ana San-
zale y Weit, vecina de la calzada del 
Cerro 446, se cometió un robo con-
sistente en un reloj valuado en tres 
centenes y una jaula con un canario. 
Los ladrones entraron en la casa 
escalando la azotea de la misma, pe-
netrando después en la saleta. 
De .este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Distrito. 
La policía de la tercera Estación 
detuvo ayer al sereno particular de 
la casa James Clows, establecida ea 
Teniente Rey y Monserrate, á. un in-
dividuo blanco, vecino de Regla, por 
ser acusado de la sus!racción de va-
El soldado del Ejérci to Permanen-
te, Pedro Gutiérrez Oliva, destacado 
en el Campamento de Columbia, fué 
detenido ayer por aparecer autor de 
una estafa al dueño del café y fon-
da " E l Panorama," en el Vedado. 
El detenido quedó á la disposición 
del juzgado correccional competente. 
¡ c í a d e ! P u e r t o 
En el primer centro ele socorros fué 
asistido esta mañana el blanco Anto-
nio Ruíz, de una herida en la mano iz-
quierda que se causó trabajando en 


















































M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 12 de 1909 
A las 11 de la mañana-
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes , á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á.4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13% V 
V a l e r d e l t a b a c o e x h o r t a d o 
m 
e n O c t u b r e 
(De " E l Tabaco" del 10 de No-
vio mbre.) 
" V a l o r do la exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el mes de Octubre 
de 1909, comparada con la del mismo 
mes del año de 1908: 
V A L O R 
Tercios . 
Tabacos. . . . . . . 
Cigarros (Cajetil las) 
Picadura (ki los) . . 







V A L O R 
Tercios 35.996 
Tabacos 13.931,825 
Cigarros (Cajet i l las) . 959.325 





Total . . . . $2.729,443 
TIomos exportado de más en Octu-
bre de 1909 por valor de $'660,67rí 
comparado con lo exportado en el 
mismo, mes de 1908. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
en Octubre de 1909, 17,471 tercios 
más que en igual mes de 1908. 
Tabacos: En Octubre de 1909 he-
mos exportado 2.422,155 tabacos más 
que en igual mes de 1908. 
Cigarros: Hemos exportado en Oc-
tubre de 1909, 219.324 cajetillas más 
que en igual mes de 1908. 
Picadura i En Octubre de 1909 he-
mos exportado 21,396 kilos más que 
en igual mes de 1908. 
El promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Octubre de 1909 os de $40-42 centavos 
tercio ó sea $8-58 menos que el valor 
que alcanzó el exportado en Octubre 
de 1908." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L K A R E N 
Procedente de Boston y oséalas fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, el 
vapor noruego " K a r e n , " trayendo 
carga general. 
E L 1 I Í R U X D O 
El vapor noruego de este- nombre 
fondeó en bahía ayer tai-de, condu-
ciendo carga general, procedente de 
San John y escalas, 
EL" MIA MI 
Con carga y pasajeros fondeó m 
bahía en la mafígna de hoy. o) vapor 
americano " M i a m i , " procedente dfül 
puerto de su nombre y escalas. 
E L SOKOTO 
Conduciendo carga de tránsito sa-
lió ayer para Veracmz y escalas, el 
vap4»r inglés "8okoto , " 
S E E S P E R A N 
-Alster, Tíamburgo 
Marima, Amberes y escalas 
L a Champagne, Veracruz. 
Progreso, Galveston, 
Eperanza, New York, 
Monterey, Veraenii; y Progreso* i 
Martín Saenz, New Orlean». 
-Manuel Calvo, CVuliü y escalas. \ 
Havana, New Tork. 
-Riójano, Liverpool y escalas. 
K . Cecllie, Tampico y Veracruz. 
•Chalmette, New Orleans. 
-Regina, Amberes y escalas. 
-Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
-Bavaria, Hambnrgo y escalas, 
-Honduras, Havre y escala. 
-Caledonia, Hamburgo y escalas. 
-Albingia, Hamburgo y escalas. 
-Morro Castle, New Tork. 
-Mérlda, Veracruz y Progreso. 
-Gracia, Liverpool. 
-Brasileño, Barcelona y escalas, j 
-Saratoga, New Y o r k , 
-Saint Laurent, Havre y escalaa. | 
-Galveston, Galveston. 
- L a Navarre, Saint Nazaire. 
-Albingia, Tampico y escalas 
-Kurdistan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Marima, Puerto México y esca-
las. 
-Saratoga, New York . 
-Karen, Boston. 
- L a Champagne. Saint Naaalre. 
-Esperanza, Progreso y Veracrua 
-Monterey, New York. 
-Martín Saenz, Canarias y ecalas. 
-Manuel Calvo, Veracruz y escala 
- K , Cecilie, Coruña y escalas. 
-Havana, New York 
-Chalmetto, New Orleans. 
-Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
-Bavaria, Tampico y escalas, , 
-Honduras, Progreso y Veracruz. 
-Albingia, Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y V e r » - , 
cruz' 
-Mérlda, New Y o r k . 
-Saint Laurent, New Orleans. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O E E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todoa lo« 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos lo» miér -
coles á las 5 d« la tarde, para Sagua y C a i -
barlén, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacna &. bordo. — Viuda da Z u -
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BÜQUBS D E T R A V E S I A 
K N T & A D A S 
f í a 11: 
De Boston y escalas en 12 días vapor norue-
go Karen capi tán Pedersen toneladas 
1689 con carga á, G. Lawton Childs y 
Comp. 
De San John y escalas en 11 días vapor no-
ruego Hlrando capitán S.orensen, tone-
ladas 2102 con carga á L . V . Place. 
Día 12: 
Do Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Whl té tonela-
das 1741 con carga y pasajeros á G. Law, 
ton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 11: i 
P a r a Veracruz y escalas vapor i n g l é s Sokota 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: - ' 
Para New York vapor americano Montere/ 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americanoi 
Esperanza por Zaldo y comp, 
fíüQUBS OOÑR&QISrEO ABIERTO 
Para New Orleans vapor Chalmette por AH 
E . Woodell. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés L « 
Champagne por B . Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampicol 
vapor i n g l é s Marima por Dussaq y Co* 
Para Veracruz vapor español Manuel Calvos 
por M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día U : 
Para Veracruz y escalas vapor ing lé s So-
koto por Daniel Bacon. 
De tráns i to . 
P a r a Nwe Orleans vapor americano C h a l -
metet por A. E . Woodell 
15 barriles > 
19013 tabaco. 
27 cajas tabacos 
6 barirles cajetillas cigarro^ 
32 huacles naranjas 
9 cajas dulces 
500 l íos cueros 
1253 huacales pifias. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a New Orleans en el vapor americano 
ChalmétteJ 
Sres. B . C . Kenl — H . Dyer - - C . L . . 
Merrin — W . E . Shaw — T. N. Burgesr —• 
H . Jul ián — J . M . V'alsh — José Mora — 
Roque Garripó — José Delgado — V . Chana: 
— E . Porret — S. C . Bustoidg — C . Mal-
dur — J . Laffltte — J . Bown — M. L^ne^ 
— Castañar — M . Fernández — F . V i l a 
— p^ranclsco Núfiez. 
S E C C I O N D E SANIDAD 
Déblendo celebrarse el domingo 14 del 
actual, desde las 8 de la mañana, en nues-
tra Casa de Salud. Carlos t i l número 14. 
ol?.i;iios actos de -los festejos con que est* 
f-'ociodad celebra el tercer Aniversario da 
su fundación, se hace saber por este medio 
á todos los s eñores asociados por si tienen 
á bien concurrir á ellos, rogándoles , para 
el mayor orden de los mismos, se s irvan 
mostrar á la entrada el ú l t imo recibe do 
la cuota social. 
Tara dicha Asamblea tienen seña lado 
turno los Sfrcs. Camacho. Fernández Cabre-
ra, P . Viera, Miguel Espinosa y Sergio 
Xa varro. 
También se hace saber á los señores 
asociados que en la .S^creiaría General CIPS 
eAts AMneirtción. se admiten adhesiones al 
almuerzo ínt imo que se l levará á efecto el 
mismo día 14, hasta las diez de la noche 
del sábado 13 del actual. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
C. 355 
Domingo R o l d i a . 
Vocal Secretarlo Interino. 
l t - 1 1 - M - U 
Corresponsal de l Banoo de 
L o n d r e s y M é x i c o m ia K e p t l * 
biiea. de Cuba . 
Const rucciones . 
Dotes s 
I n v e r s t o a a i 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v va loms cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 3462 
T E L E F O N O 6 4 6 
1N. 
6 DIARIO D E L A MARINA. Edicré» 
, y« — , 
la tardo. -^Noviembre 1- de 
H a b a n e r a s 
Sigue imperando el arto soberbio de 
Oa Vernc entre nosotros. 
Esta noídio podremos admirarln dé 
nuevo en el Cosino Alonan, londe 
ofrecerá un recital de piano. 
Kl programa e.s exquisito. 
líelo atqilí: 
PRIMARA I ' A R T E 
S o n a t a op. 27 No. 1. B e e t h o v e n . 
Andante—AUesro—Andante—Allegro mol' 
to e v i v a r e — A d a g i o i;on o s p r e s s i o n e — 
Allegro v i v a c o — A d a g i o con e s p r o s s i o n e — 
P r e s t o . ,, 
M a r c l i a t u r c a de l a s ' •Uninas de A t e n a s 
de B e c t h o \ cii . l i n b i n s t c i n . 
Hljapsodfe , B r a h m s . 
N b c t u r n o re bemol m a y o r . C h o p í n . 
l 'o lonalse la bemol , Chopln. 
S E G U N D A P A R T E 
LA PEOGESIOR DE 
S o n a t a op. ".ñ ,«i bomol menor . C h o p í n . 
( r r a v e - P o p p i o m o v i m i e n t o . 
S c h e r z o . 
M a r c h e f ú n e b r e . 
F i n a l é . 
T E R C E R A P A R T E 
P r e l ud e, Rachttvan inoff. 
N o c t u r n o . P a d e r e w s k i . 
IMinuet. P a d e r e w s k i . 
T h e W i n d (el v i e n t o ) . A l k a n . 
M a r c h a N u p c i a l y B a i l e de l a s N i n f a s de 
" U n s u e ñ o de u n a noche de v e r a n o ' ' . M e n . 
d e l s s o h n - L i s z t . 
Á las ocho y media en punto comen-
zará. 
Nuestro elemento más culto se lia 
dado cita en los salones de la .simpáti-
ca ¡eóciédfad germana. 
Noche dé gala. 
Y el domingo la misma eximia artis-
ta deleitará á los verdaderos dilletaníi 
de la Habana con un recital cu la Sa-
la Espadero del Conservatorio Nacio-
nal de Música, 
No publico- el programa hasta maña-
na. 
Es hermosísimo. 
Varias damas distinguidas celebran 
hoy sus días. 
La bella y elegante señora Estela 
Broeh de Torriente. 
La señora Esleía Madán de Corona-
do. 
La bellísima y hechicera señora Es-
tetitq Machado de Rivero. 
Y las gentilísimas señoritas Pístela 
Altuzarra, Estela Alvarez v Estela Pu-
jol . 
Muchas dichas les deseo. 
Encrespona hoy mis Habaneras, una 
nota de duelo, sentidísima. 
Ea del fallecimiento del respetable 
señor José Sánchez y Martín, ocurrida i 
íMiieayer en esta capital, padre de un j 
amigo y compañero de estudios tan 
nuerido como el inteligente joven señor 
Juati Manuel Sánchfz. 
No encuentro frases que dedicar al 
atribulado amigo, para mitigar su 
cruél dolor. 
Reciba Juan Manuel mi más senti-
do pésame, que hago exclusivo á su 
desconsolada madre y hermanos por la 
irreparable pérdida-
De arte. 
El viernes 19 del corriente se efec-
tuará en e] teatro Albisu un gran Con-
cierto vocal é instrumental organizado 
por el notable pianista Benjamín Or-
bón. 
El programa estará lleno de atracti-
vos. 
Orbóu ejecutará al piano, acompa- j 
ña do por la orquesta, el Concierto en \ 
la menor, de Grieg; y ¡la Fanieisia 
Uíinc/ara de Jjiszt. 
Tres maestros dirigirán obras en la 
orquesta; Rafael Pastor, Romeu y 
Mauri. 
Las alumnas del Conservatorio Or-
!bón cantarán un Himno al Arte, com-
puesto por el eminente maestro Pastor. 
También la Sociedad Coral Asturia-
na tomará parte en obsequio de su 
comprovinciano. 
Anoche, en el Ferrocarril Central, 
regresaron á Cienfuegos. después de 
haber permanecido una temporada de 
dos meses en esta capital, la señora 
Engracia A costa de Cabrera, y su be-
llísima hija María Luisa: esposa é hi-
ja, respectivamente, de nuestro muy 
distinguido amigo señor Juan Bautis-
ta Cabrera. Jefe de Escritorio de la 
importante casa comercial de J. Fe-
rrer de aquella ciudad. 
A despedirlos asistió á la Estación 
de Villa nueva un gran número de sus 
amistades, entre los que recordamos al 
doctor Malberty. 
Les deseo feliz viaje. 
MrmrET, ANCJELÍ MENDOZA. 
IJ 
La Junta Directiva de la Ilustre Ar-
cliicorr.a<lía de .María Santísima de los 
Desamparados, atendiendo las indica-
ciones del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, de prorrogar la 
fecha en que bahía acordado celebrar 
la procesión, por no haber recibido 
aun de los Estados Cuidos los nuevos 
equipos que se esperan, ha dispuesto 
que la procesión de la Santísima Vi r -
gen de los Desamparados, se celebre el 
domingo 28 del corriente, saliendo á 
las cuatro de la tarde de la iglesia de 
la Merced y recorriendo el itinerario 
ffüe se anunciará oportunamente . La 
Cían Salve, retreta y solemnes fiestas 
tendrán lugar en los días 13 y 1-i del 
corriente, según se ha anunciado. 
Habana, 12 de Noviembre de 1909. 
N-ICAXOR 8. TROXCOSO, 
Mayordomo de la Archicofradia. 
Grandes novedades 
en articules de invierno 
E N " L E P R I M T E M P S " 
Obispo y Com postela 
Teléfono 949 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
P i n o T h u i l l e r 
No habiendo anoche estreno alguno 
que presenciar, nos pareció convenien-
te y hasta ameno celebrar una inter-
view con Manolo Saladrigas acerca de 
la excelente conupañía española que an-
tes de un mes ha de ocupar para de-
leite de las personas cultas nuestro 
Gran Teatro. 
Pensar esto y tropezar con el beatí-
fico Saladrigas, fué todo uno; y hallar-
le y acosarlo á preguntas, fué todo. . . 
otro. Como no se trató de secreto algu-
no, vamos á reproducir, á la memoria, 
la eónversación que sostuvimos. Oigan 
ustedes: 
Redactor.—¿Cuándo embarcarán la 
Pino, Thuiller y sus compañeros de 
glorias, sin fatigas? 
Saladrigas.—El día 26, así es que la 
temporada comenzará en los primeros 
días de Diciembre. 
lí.—¿Cómo va el abono? 
S.—Del que van á repartir á los 
agricultores de Pinar del Río, no se 
sabe nada. 
ii'.—¿Y del de la Pino? 
S.—Se abrirá el día 15 y probable-
mente tendrá que cerrarse en seguida, 
porque se cubrirá en pocos días. Son 
muchos los que tienen ya pedida loca-
lidad. Entre los elementos de más valer 
de la 'Colonia Española hay verdadero 
entusiasmo. 
7?.—-Pero se acordará la empresa de 
los abonados á otras temporadas, ¿no 
es eso ? 
8.—¡Xatnralmente! Es tradicional 
que las familias que se abonan á la 
ópera, al drama, etc., deseen obtener 
siempre el mismo palco, idénticas lune-
tas, y nada más justo que reservarles 
la localidad apetecida. 
B.—¿Y qué opina de la Pino y de 
Thuiller el distinguido representante 
de la empresa? 
S.— {Úesciihriéndose). ¡Muchas gra-
cias, ilustre cronista! Pues opino que 
tanto la una como el otro son hoy las 
figuras que más brillan en el moderno 
teatro español. 
%—Cúbrase y diga: ¿de cuántas 
funciones constará el abono? 
S.—De 12 nocturnas y 4 matinées. 
B.—¿How much?. , . Que cuánta ha-
rina. . , 
S.—(Para las 12 funciones de noche. 
30 pesos plata española y para las •!: 
de día 7 pesos. Se entiende, la luneta 
con entrada. 
R.—Es una buena unión artística la 
de la Pino con Thuiller. 
S.—'Como que se trata de una bella 
excepción: hasta ahora, al lado de una 
estrella figuraba un planeta á lo su-
mo, y al lado de un sol, una nebulosa, 
como le pasó á Borras. Pero aquí son 
dos ástrós de primera magnitud, que se 
completan, que constituyen un verda-
dero hallazgo artístico, el hermoso equi-
librio de dos primeras figuras en una 
misma compañía. 
fí.—Dejemos el óqMÜibfio y hable-
mos al£o del resto de los artistas: ¿qué 
iiuho de ellos? 
S.—Jamás ha salido de España una 
compañía más completa ni más homo-
eénea. 
R.—¡. Jamás ? 
S.—¡Enjamás de los jameses! 
R.—De modo que hav más estrellas, 
¿oh? -
S.—Las hay: son dos estrellas ra-
ruclt rlslteas: la primera es la gran ac-
tr iz Luisa Calderón, heredera de aque-
lla famosísima comedianta que hacía 
las delicias de nuestros hisahuelos en el 
' * Corral de la Pacheca;" y la segunda 
es Alejandrina Coro, la viuda del inol-
vidable Paulino Delgado. Por ese par 
de artistas puede juzgarse el resto. 
R.—¿No se repetirá ninguna obra 
tanto como La Viuda Alegre? 
S.—En las funciones de abono no so 
dará dos veces la misma obra. 
ff.—¿Qué repertorio trae la compa-
ñía .' 
S.—Todas las obras de Benaveute, 
Linares y los Quintero; y del teatro 
Francés, cuanto se ha estrenado en la 
Comedia de Madrid de Capús, Bers-
tein. Prévbst, Mirbeau, e t cé t e r a . . . 
R.—Entonces, oiremos obras nueve-
citas, sin estrenar. 
8.—'Sí: entre ellas. Los interese.'! 
creados, Las de Caín, Las vírgenes lo-
cas, Madame Teodora, Los ojos de los 
muertos. . . 
R.—¿Qué me dice usted de la impe-
dí oif niaf 
S.—Que es soberbia : el decorado, de 
Amalio y M n r i r l . ájiíorós y Blanéa, y 
el de las obras francesas, de Galtry; 
los muebles, de A more; y el vesturio 
de Grambardella; todo hecho expresa-
mente para esta tournée. 
R.—¿Y los trajes de la Pino? 
S.—Magníficos, aunque yo no en-
tiendo'de modisturas: sólo ella trae 4.') 
cajas de ropa para la escena. 
R.—¿Y no sabe usted cuántos pan-
talones trae Thuiller? 
S.—'Creo que trae 365. uno para ca-
da día del año. Y renuncio á contar los 
chalecos, chae[uets y bombines, porque 
no acabaría nunca. 
R.—¿Es cierto que la compañía ob-
tiene grandes triunfos en Méijico? 
S.—[Muy cierto: la aristocracia me-
jicana colma todas las noches el teatro 
" A r b e u " y la Pino es objeto de las 
más vivas mitestras de simpatía y ad-
miración. Su gracia alada y su exqui-
sito talento, hacen que el cemerino de 
la bella actriz esté constantemente con-
currido por cuanto vale y brilla en las 
letras, artes y buena sociedad de Mé-
jico:; la cultura y la aristocracia r in-
den fervoroso culto á S. M. el arte 
moderno, desprovisto de todo ropaje 
de durezas y efectismos. Un valioso y 
delicado ramo de las más hermosas vio-
letas es dedicado todas las noches por 
la señora del Honorable Presidente de 
l íos E. CJ. Mejicanos, señora Rubio de 
j Díaz, una de sus más entusiastas admi-
I ra dores. 
R.—¿Y qué tal se porta la Colonia 
j española ? 
S.—¡Ah. amigo mío! La Colonia es-
pañola, con don Telesforo García á la 
j cabeza, presenta un '.hermoso pujilato 
¡ con las sociedades mejicanas, alí'om-
l.rando de fragantes flores la escena del 
teatro " A r b e u . " dando así prueba de 
su admiración y cariño hacia la gran 
compatriota, que tan alto ha plantado 
con su genio el pabellón artístico de 
España. 
A'quí terminó nuestra conversación. 
Si ustedes desean seguir hablando con 
el amable Saladrigas, en la Contaduría 
del "Nacional" está dispuesto á com-
placer á todo el mundo. 
imano" lo tiene todo, porque en él se 
i encierra cuanto interesa al Hombre. 
! Modelos de cartas comerciales.— 
! por .). Oliver. ETste libro escrito por 
el autor más afamado de España, en 
asuntos de teneduría de libros, es de 
una utilidad para el comercio, porque 
da la norma general y más exacta y 
precisa para escribir cartas comer 
ciales. Hay modelos para todos los ca 
sos. Vean •ese libro en ""La Moderna 
Poesía,7' Obispo 135. 
" a T p e s o s " " 
Los chales de plata, que en todas 
las tiendas valen 12 pesos, en la gran 
casia 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y S m Nicolás. 
R E F R A N E S MODERNOS 
Las de aquí y las de Pekín 
.para hablar no tienen fin. 
Eva rivera ^1 presente 
de damas es aguardiente. 
La que sufre, á la carrera 
pide y toma uva rivera. 
—•OSB̂ - i g l 
Las lenguas y las razas.—Por An 
dré Lefevre. En casa de Morlón, " L i -
brer ía Nueva" de Dragones frente al 
teatro M a r t í : han recibido cjempla 
res de este libro profusamente sabio 
y analizador de las cuestiones sobre h 
evolución del lenguaje en todos los 
pueblos. Es una de las obras ifás ins-
tructoras y amenas que se han escrita 
sobre el asunto. 
E l año en la mano.—Recibimos de 
la casa de Veloso. San Migue] -5. el 
acreditado almanaque enciclopédico 
que con gran aceptación viene publi 
Candóse en Barcelona desde hace tres 
años. Es un libro completamente ori-
ginal en su clase y publica bs datos 
históricos y estudiosos del año y mul-
t i tud de notas curiosas, con muchos 
grabados. Quien tiene " E l año en la 
Rompimientos.— 
Sus amores con Gaspar 
rompió anoche Rosalía, 
y fué tanto su pesar, 
que llegó al romper el día 
sin poder romper á hablar. 
linye este trance cruel, 
.luana, novia de Manuel, 
y obra de distinto modo: 
antes que romper con él, 
prefiere. . . romper por todo. 
Manuel ele la Serna. 
Nacional.— 
Pubillones nos ha traido una de laja 
! mejores bailarinas que hemos visto 
| actuar en la escena del Nacional. Mije, 
' Czarina, es una "dansseuse" llena de 
j esipiritualidad. de gracia admiraible. 
I Sus bailes ricos de atractivos fantás-
!• ticos, son bailes de intensa seducción 
j i í r ica. ^Ille. Czarina ha triunfado eii 
j la escena del "Metropolitan Opera 
'House" como primera bailarina abso-
duta, y ya esto es una satisfactoria 
garant ía del mérito de su delicada la-
bor coreográfica. 
La función que ofrece hoy Pubillo-
npa está tan repleta de atractivos, que 
recomendamos al ¡público la lectura 
•del programa. 
Payret.— 
'Esta noche se celebrará la función 
de gracia, del simpático y valioso ac-
tor .Modesto Cid. que si de nombre y 
de heclios es "modesto." interpretan-
do el pa.pel del "Conde Dani lo" PU 
" L a Viuda Alegre." result/) un " C i d 
Caiinpeador" de la escena, coadyuvan-
do al éxito brillante que ha obtenido 
osa opereta. 
Por mucho que vuelva á represen-
tarse la o:bra de Leha'r en la Habana, 
siempre recordará el público con afec-
to y admiración dos interesantes figu-
ras, Ir is-"01avaris" y Cid-"Dani lo ." 
'El beneficio del joven actor resul-
t a r á animadís imo: el interesado ¿e 
dirige en los programas al público 
| habanero y en sentidas frases pone 
su fiesta bajo la égida protectora del 
Centro Gallego. 
Todo está bien, menos que el simpá-
tico actor nos hable de sus "mecenas," 
así con .minúscula.. La m debe ser 
mayúscula, como el éxito que le espe-
ra esta noche al aplaudido artista. 
Obra: " L a Viuda Alegre ," repre-
sentación número 32. 
¡Todo el mundo é Pavret esta no-
che ! 
Albisu.—• 
Comenzará la función de esta no-
che con " L a Moral en Pel igro;" pe-
ro no se alarmen ustedes, porque la 
" m o r a l " se salva á última hora. 
Después, la 59a representación de 
" E l Método Gór r i z . " que bate, el 
" r e c o r d " de duración de obras en el 
car t el. 
Y por último. "Dora, la viudita ale-
gre." que estuvo algún tiempo ^leja-
da de la escena, por hallarse resenri-
da de.la operación quirúrgica que su-
frió, al cortarle los brazos y las pier-
nas sus traductores. 
Mañana, sá'bado, estreno de la zar-
zuela titulada "Ninfas y S á t i r a s . " 
•Y pronto, otras novedades. 
Aotualidades,— 
"Las Muialas" y " L a Boda de To-
j m a s í n " son dos entremeses muy gr;*-
ciosos que representarán en primera y 
tercera tandas respectivamente, el 
•aplandido cuarteto cubano que capi-
tanea Mariano Fernánde/. . 
Amenizarán las tandas pares los 
Romeu. los de repertorio inagotable y 
gracia al por mayor. 
Y prepárense ustedes para ver el 
lunes una simpática pareja de haije 
la que forman los hermanos Aren. 
que están ensayando en Triscornia el 
nuevo baile titulado " E l garrot ín de 
la Cuarentena." 
Pronto vendrá la bella -lerrys. que 
presentará un acto de "great atrae-
t i o u . " 
Alhambra.— 
El éxito obtenido anoche por los l'e-
tndini . supera al alcanzado en el ale-
gre teatro por cualquier otro número 
de variedades, pasado, .presente y 
Ful uro. Va hemos afimiiado en dis-
tintas ocasiones que Héctor Potrolini 
es el actor cómico más notable que hfl 
-pasjado e] charco: es un caricaturista 
escénico que no tiene rival. Muchos 
aplausos oyeron la bella Inés y el gr; -
cioso Héctor, 
Esta noc<he se efectuairá en primer.* 
tanda la repris.e de la aplaudida ob^a 
de Villnch y los Robreño. titulada " E l 
Año Viejo en la Coirte." "¡ 'No hay bi-
lletes!" y por último. "Chelito y su 
•Criado," el nuevo entremés de V i -
lloch que tantos aplausos obtuvo ano-
che. 
Los Petrolini y la Ohelito. ameni/a-
rán todas las tandas. 
Concierto *— 
E n M a r i a n a o , por l a B a n d a del C u a r t o l 
G e n e r a l el v i e r n e s 12 de N o v i e m b r e de 190!), 
de S á 10 y ÜO i>. m . 
Marcha M i l i t a r É l A b a n i c o . Nieto. 
O v e r t n r a de l a ó p e r a F-l í l n r b c r o de S e -
v i l l a , R o s s i n i 
C'onfldeucla ( R o m a n z a s i n p a l a b r a s ) . M a -
r í n V a r o n a . 
Seleócifin ópera F a u s t o , GounOcU 
A i n c r i c n u P a t r o l , V. \ V . M e a c h a n . 
D a n x ó n l..» S u l t a n a . P. R o j a s . 
T v o Step C n a n i l o l iny í ' o n í e u t o , M a r í n 
V a r o n a . 
CIGL 
k 
| \ o s causó tlanos fle ^ j 
$ a p a r a l t . s t i o r e p ^ ^ ^ ^ | 
| G O N T I N Ü á í o ¡ " " " 
á lleronoclciuU) la VLSTA 
M M A T E S y RS|»R j r - ^ , . 
tales tino< >I/j0<ío« c,^. 
J Los mismos < o „ " ^í* 
Do aluminio desde sq 
ElTElESWlf 
S a n R a f a e l 2 % 
c. n44~ 
P e r d 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
H í l e n o s A i r e s n. I 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a l a s í f i l i s en £0 
d í a s por ID g e n e r a l , y de no s e r a s í lo 
d e v u e l v e a l c l i e n t e el d i n e r o de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugreridas por e n t i d a -
des poco a f e c t a s á m i p r o c e d i m i e n t o mo 
o b l i g a n — con pena — á p r o d u c i r m e de este 
n o d o . T e l é f o n o : 6120. 
C . fcU I m* 
V í a s u r i n a r i a s . K s t r e c h e z de in ^ • ^ 
o. S í f i l i s . H u i r o roles. De 12 á T n*'v<tt 
a m e r o 33. 140Ui Je8.fi«ly 
_26-ios 
Amai-ouraN * 
i ; ; ; 
A N I 
A c a b a de r e c i b i r p a r a su p o p u l a r T a b e r -
n a , l a p r i m e r r e m e s a de S i d r a de l a n u e v a 
conecha que se d e t a l l a en b a r r i l e s de J?2. £0 
y 100 l i t r o s y en c a j a s de 12 b o t e l l a s y 24|2 
bote l las , p r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se r e -
c i b i ó Q u e s o C a b r a l e s y R e i n o s a . h a y .Tamo-
p'«& Eacóae j f ; C a r a c o l e s , L o n g a ñ i r á . L o m o 
de cerdo, S i d r a a c h a m p a ñ a d a , de todas i n a r -
cas . á prec ios de A l m a c é n , p i d a n p r e c i o s y 
se c o n v e n c e r á n . 
T o m e n e l s i n r i v a l v i n o R i o j a a ñ e j o que1 
se d e t a l l a d $4.2 4 g a r r a f ó n y 25 c e n t a v o s 
bote l la , t r á i g a s e e n v a s o e n c a n j e . 
Se d e l a l l a n Castañas a s a d a s al horno, def=-
de las 4 y m e d i a de l a t a r d e en a d e l a n t e á. 
20 c n t a v o s l i b r a . 
O B R A R I A 90. 
C . 3564 a l t . 2 t -12-2d- ir . 
D o c t o r M a r s u e i DelfH 
M é d i c o de NIBus 
C o n s a l t a s de 12 4 3. — Cliacón ?i 
A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. ^ "Ws 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R D, LORiíl 
K l remedio m í i s r á p i d o y se^uvo c í 
c u r a c i ó n de l a gonorrea , blenorragia «V 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos ñor l'f 
guos que s ean . 
D e v e n t a en todas las farmacias 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a Santa ttes 
B e r n a z a 4. 
4̂43 2U\ 
A L B E R T O M A E I L L 
A B O G A PO V N O T A R I O 
C o n s n l i a s de 10 á U y de 2 á 4. Habaia 
'¡•(•¡."•fono 3371. 
i:,:tT9 
D R . H E R N á N D O m i 
C A T E D R A T I C O DK LA UNIVERSIDAD 
BRONOUIOS Y u m m 
ÑAKJZ \r OIDOii 
NEPTUNO 103 DK 1 2 á 3 , | j 
lo.« dias excepto los d.orain^os. Coa-
sn 1 tas v operaciones en el Hospití! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes í 
las 7 de la mañua. 
C . 3388 1N. 
L a meior y más smicill i db aulic ir. 
D e v i n h u en las j i i i u i p a l e s l a r n u u i a s y seder ías 
L í T t f i i o : Pelucuei ía L A C1ÍNTEAL, Aguiar y Obrapia. 
C . 3293 26-2000. 
LOS INDUSTEIALÍ1S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , S N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FES.EJJ 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PAP 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
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L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES CERNIERE, CERNIERE" 
Nonveante en Sombreros para Selíoras, todo á precios de situación 
E N 
L E P R I N T E M P S 
. % O B I S P O Y C O P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 0 % 
^ M Í ^ Í K W I NOTA:—Mandamos al iuterior las muestras qne no^ pidan, 
¿ " ^ " t w ^ W % OTRA:—Damos capoues para ad(|iiirir el "Carnet sportivo" de las Fies 
f Invernales.— P I D A N L O S . 
• • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • * « > = í ^ ^ V d ^ ^ • $ ^ + - * ^ ^ + * ^ < > * < * & ^ + & < > ^ ^ ^ ^ & $ < > s ^ * $ < > * * : $ < * £ 
S E M I L L A S 
H e m o s r e c i b i d o l a s e g u n d a r e m e s a de 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a y F l o r e s p a r a l a p r e -
s en te e s t a c i ó n . C a t á l o g o I l u s t r a d o g r a t i s , de 
S e m i l l a s y p l a n t a s . J a r d í n E l C l a v e l , A r -
mancl y l i n o . M a r i a n a o . 
C . ' 3 4 8 2 ' " • • 10-2 
m 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
Í E i m CiER 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
C . 3428 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerv iosa ,* , las de f?,s-
t ó m . a f j o é i n t e s t i u o y . : i - r í n n a , d i o -
b é t i s , o b e s i d a d y a n e m i a (folie 
t.o gratis). Los médicos más eminentes 
me confian ^ns enfermos. 
NEPTUNO 6 
de lá l i 
23-Oct. 
Dnssao y Gohier. Comerciantes Con^iR-
natarios é ímportádóres. Ofic ios 18; 
Fernández y Hermano, "Pahiis lloyal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramlrc de la Riva, "I^a Orientar', 
Onippo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafa.el 
núms. 3 y ó. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Cirnna-
da", Obispo y Cuba. 
J . RUÍT; y Ca., " L a 'Jniversal". Obispe 
núnícro Si . 
Prado, " L a Granja," San Hafaci nú-
mero i . 
Gonrález y López, "Hotel SeTilla", Tro-
catlero y Zulneta. 
Benejam, "Razar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Enea7^0", Ga-
liano y San Rafae?. 
Francisco de la Maza, "Fábrica t*c 
Perfumes Estilo Francés,'' AjgUÜJ» núme-
ro 202. 
Amor y Co. (S . en C ) , "La Flor Cu-
bana!', Dulces y helados, calle de Galia-
no número 9(5. 
Sucesores de Mole, 
1 afnel é Indiis(ri.-i, 
Hierro y Ca., " E l 
Ajt iiíifate. 
Harris Bros. C o . , Stationery V*hoto-
Siapbic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero .104. 
Ampndla y Larrar, "l;a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fcrníndez. Castro y Ca., Muralla 33, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
l íustll lo y Sobrino, " E l Prosrcso del 
País". Galiano 78. 




M Moderno Cuxino", Artícul^ 
zr.. Obispo 51. . pj.mos 
Anselmo López, Almacén w 
IVlúska. Obispo tvnu. 127. ^úsjiS 
.1. Girait ^ liiío, Almacéa a-
Pianos. O'Reilly 01. 
F . Cpllía, Sombrerería 
Sanleuis y Ca,. Sombrevcr^ 
^ , . fia!". ^ 
Henejan. Peletería. í" 
coaín número fíl y medio. ttóvc4»' 
Peletería ' E l PKSCO", ú l t ' » ^ 5T, es-
des. Importación directa- O" „ 
quina á Auuiar. i . píorw"' 
Santiago Mincho!, "Hete» 
Reros y Wv.o. La Glorieta ^ ,{fl{nei 
«dos. Sedería y Confecciones. 
número 31, I»ra 
ra 
Sombrerería, San 
Fénix", Obispo y 
Urbano González, "Hotel 
do número 95. 70. 'I1,p,,e-
Quintana y Mazzeo, Cali''» mS ^ 
(adores de joyería fi"" y or 
galos. . 
Manuel López, "Hotel 
Prado 122 y 121. , 
Angel Fernández, Sol %o > 
fono 775. . nn«'py:''(.?, 
López y Cela, Dulcería L i ^ o u c 
Especialidad en ramdletes 3 
Empedrado y Acidar. , m 
" L a Esc ocesa", de lon.Jol,r« & S 
Grandes baratillos y ™"iefítM, \ x \ ^ f \\. 
nerai . Mercado de ^ n , ^ ^ , ^ 
" L a Sección X", de J c s i : S J ^ c r í » 0 
macenes de Quincalla y .1"» y 
po 85. , Go"'-'1'. 'iJ 
" E l Almendares", Jf^, nlll. < 
C a . , Optica, Joyería y L ^ E c r o ^ y Le Priutemps", ^ ^ ¿ 0 l m 
:omp., (S . en ^ v > ^ t Vr 
infecciones. Obispo X O ^ ^ t 
" L a Estrella de HalJ» • ' 
glieri, Gran Taller de Joy«J ' 
Diamantista, Composteia 
Los cupones de las fábricas La Moda, L a Africana y E l I1*'*4 
da corriente al objeto d? ceaiprar ci C A H X F T . 
E l Carnet Sportlro se vende en las oficinas de la empresa 
Sevilla, Trocadero y Znluet-a. 
C. s;uo 
liot-
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